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I M P R E S I O N E S 
[Jn estimado compañero, el dad,» casi siempre, es lógica. E l es-
l̂ do. Adelardo Novo, dedica su ^ pañol que vive en Cuba, es muy 
artículo de hoy a quejarse amar-, natural que se fije más en los 
^ente de la ingratitud de los precios del azúcar que en los del 
^pañoles de América con los pe- j trigo o en los del garbanzo, 
jiodicos netamente hispanos. Sin embargo la prensa netamen-
pone como ejemplo a El Dia-;te española de América, salvo ra-
^ Español de Buenos Aires, el i rísimas excepciones, se condüce 
cual según Novo, si la colonia es- j como si los españoles de aquí le 
pola, lo ayudase, sería e\ mejor I dieran más importancia al garban-
pcriodico del Nuevo Mundo, te-1 zo que al azúcar. 
niendo en cuenta que en la Argén-1 Por eso—y no vea una censura 
tina hay como un millón de espa- i en estas palabras el distinguido 
-0les. También se lamenta el se- ¡ compañero—no prospera la pren-
gor Novo de que ocurra tres cuar-; sa netamente española, no puede 
los de lo mismo con su periódico! prosperar, porque los únicos espa-
ije la Habana. j ñoles inadaptados al medio en que 
Ante esta concidencia tan ex- i viven, son los periodistas españo-
traña nos preguntamos: ¿son los j les que hacen periódicos en A m é 
españoles en realidad unos ingra- rica, 
tos, o es que los periódicos llama-
dos españoles no han sabido ga-
narse la protección de sus paisa-
nos 
Analicemos. El español de Amé-
Los periódicos exclusivamente 
españoles que nosotros conocemos 
parecen hechos en Madrid y edita-
dos, por pura fórmula, en Améri-
ca. Giran alrededor de las cuestio-
rica en cuanto pone la planta en es-' nes más que españolas, madrileñas, 
que agitan los corrillos y mentide-
ros de la pobre y enclenque polí-
tica de compadrazgos. 
Cartas españolas, noticias de 
tas regiones hasta que a ellas en-
trega sus restos, es sobre todas 
jas cosas un americano. Su poder 
de adaptación es tal que a los! 
pocos meses de recién llegado bai- España, cables de ídem, problemas 
la el danzón en Cuba, en la Ar-1 hispanos. Marruecos por arriba y 
gentina el tango y en Méjico el I Marruecos por abajo. J)e las cues 
jarabe. 
Se preocupan por las cuestio-
nes y por los problemas del país 
donde viven tanto como los nati-
vos; porque si estos últimos están 
ligados a la tierra por los vínculos 
patrióticos, ellos lo están por los 
de sus bienes y porque se trata 
de la patria de su descendencia. 
Las noticias de España tienen pa-
ra ellos un gran interés, pero no 
pierden el sueño porque mande 
Romanones o Maura. En cambio, 
algunos se enfermaron cuando en 
1908 derrotó el miguelismo a Me-
nocal y a Montero, y muchos llo-
raron cuando José Miguel cayó 
en Caicaje. 
Queremos decir con esto que el 
elemento español de América se 
tiones del patio, ni una palabra; 
no existen. De los grandes pro-
blemas del país en que se* editan 
esos periódicos y que interesen a 
la colonia española, en primer tér-
mino, ni una palabra. Tiene más 
importancia que la amenaza de un 
impuesto absurdo, la explosión de 
un cohete en Barcelona. 
Afortunadamente los diarios 
españoles de Cuba se han dado 
cuenta de este hecho y vienen 
ocupándose ya con celoso interés 
en las cuestiones del país. 
Por eso estimamos, con perdón 
del amigo Novo, que no son los 
españoles unos ingratos. E l perió-
dico es en cierta manera un ser-
vicio público. Cuando no lo pres-
ta, está-de más. 
Es muy distinto el periódico desvela más por los asuntos ame-1 
ricanos que por los propios de la ' que se inspira en el amor a E s -
Península, sin que por ello ¿e des- ¡paña y en la tradición^española, 
preocupe poco ni mucho de la pa- ¡ al periódico que por querer ser 
tria nativa. i español hasta los tuétanos se olvi-
Esa es la realidad. Y la reali- :da del lugar en que se edita, y se 
— hace inútil e ineficaz, por irreal. 
l a Ruta Playitas-Dos R í o s de LA LEGACION D E MEJICO 
Busquése en la edición del domin-
go el comienzo de la serie interesan-
tlElma de ar t ículos en que T iarra Ar-
turo R. de Carrlcarte su peregrina. 
'Mn a lo largo de la ruta escabro-
sa que recorr ió Mart í en unión de 
Máximo Gómez, Paquito Borrero, 
Wsar Sala?, Angel Guerra y Mar-
cos del Rosarlo desde su desember-
co en Playitas. cerca de Cajobabo, 
hasta Dos Ríos. 
Es una contr ibución histónlca y 
un relato atrayente. Léalo. 
C H I R I G O T A S 
Si Culteras y Montero 
Olieron de Secretarios, 
'ué para encubrir torpezas 
íel Gabinete, está claro. 
^ haber salido tan solo 
'os señores que p o r . . . malos 
ífan tenidos, entonces 
e8taba bien demostrado 
lo que de ellos se decía 
^ se dice, pero echando 
te su puesto dos figuras 
íe la magnitud y el rango 
te Montero y de Guiteras, 
' todos ellos mezclados, 
16 desvirtuaba el golpe, 
"í turalmente. Este sabio 
^ Don Alfredo no tiene 
Jfcperdlcio. Pero, en tanto, 
&on Manuel quiere con bonos 
^ a r a los empleados, 
F es no pagar o salirse 
,1* la tangente, que es algo 
Como quitarse su nombre 
1 llamarse Andana. Vamos 
• Quitar la sabrosura 
J* la Loter ía , a vagos 
madamas y hay periódico 
J»e defiende los escándalos 
4e venta de centesimos 
.toas del doble. Marchamos 
.JJ* un fin y si al f in l lega. . 
108 nos coja confesados! 
En la Legación de los Estados 
Unidos Mejicanos se ha recibido el 
siguiente cablegrama: 
Méjico, 29 de junio de 1922. ' 
Legación Mejicana. 
Habana. 
Desde antier prensa americana 
viene trasmitiendo exageradas y 
alarmantes noticias sobre p lagio 
ruarenta americanos por bandolero 
Gorozave. asegurando asalto cam-
pos petroleros "Cortez OH Compa. 
ny" . General Guadalupe S á n c h e z , 
jefe operaciones militares r e g i ó n 
petrolera. Informa t e l e g r á f i c a m e n t e 
hoy a señor Presidente, haber cele-
lebrado conferencia con superinten. 
dente "Cortez OH Company", y al 
preguntarle sobre s i tuación " L a 
Aguada", "La Pluma" y " R o s i l l o " , 
manifes tó que rebeldes hab ían esta-
do cerca estos campos, pero que no 
tenía noticia alguna respecto p lagio 
americanos, n i asalto propiedades 
diftha compañ ía ; esta escandalosa 
noticia fué originada exclusivamen-
te enemigos gobierno y propalada 
con fines entorpecer negociantes f i -
nancieras y aumentar dificulttades 
gobierno. Respecto Bielaski fué ob-
tenida su libertad, gobierno hace 
investigaciones sobre causas p lag io 
Hay sospechas también bastante 
fundadas haber sido fraguado p lagio 
con i dén t i cos ' fines. 
Aron Sacnz, Subsecretario Rela-
ciones Exteriores. 
rOMÜATE K X T R I P O L I . 
ROMA, Junio 29. 
(Por The Associated Press.) 
Importantes fuerzas de rebeldes 
fueron derrotadas en Trípoli por las 
tropas Italianas, después -de u n san 
griento encuentro que tuvo l u g a r 
el miércoles cerca de Azizian. 
Se asegura que los rebeldes t u -
vieron varios centenares de muer -
tos y heridos y los italianos 17 
muertos y un oficial herido de las 
tropas indígenas . 
Del Problema 
de España en 
Marruecos 
L A E N F E R M E D A D D E L GENERAL 
BERENGUER. SU RESPONSA-
B I L I D A D POR LOS SUCE-
SOS DE JULIO 
Quizás no se rá de una gran deli-
cadeza social el hablar del General 
Berenguer y de su responsabilEdad 
en esos sucesos, en estog momentos 
en que, según nos dicen los cables, 
yace en cama después de haber su-
frido una operac ión en un pié ; pe-
ro ésto just i f ica una vez más que la 
polí t ica no tiene en t r añas , y que 
se vive en ella al día, porque al mis-
mo tiempo que nos hablan de su 
enfermedad, nos dicen que asoma 
una responsabilidad para el Alto 
Comisario en el expediente del Ge-
neral Picasso. 
Da la coincidencia de que en el 
mismo per iódico de Madrid, " E l 
Sol," del 8 de Junio, en que viene 
con todo detalle el discurso del R%, 
de que ayer nos ocupamos, se tra-
ta asimismo en la pág ina 6, de la 
labor del s e ñ o r Picasso, y la peti-
ción del Diputado señor Nougués, 
de que se trajese a la Cámara otra 
vez el expediente de las responsabi-
lidades de la guerra; el Ministro 
de la Guerra dijo que no habr í a in-
conveniente en traerlo si no estu. 
viera a estudio del Presidente del 
Consejilio y a informe del Consejo 
Supremo de Guerra. 
B l señor Cierva aprovechó la 
ocasión para referirse a las alusio-
nes que se le han hecho en algu-
nos per iódicos acerca de disposicio 
nes dictadas por él siendo Ministro 
de la Guerra, en relación con sí ex-
pediente instruido por el General 
Picasso, y dijo que, como a pesar 
de sus reiterados deseos, no se ha 
planteado este asuntp en el Parla-
mento, se dir ige al Ministro de la 
Guerra para rogarle le diga cómo 
se han hecho públ icas determinadas 
resoluciones que debieran haber per-
manecido privadas, y añadió que es-
taba dispuesto a persistir en el sa. 
crlf icio del silencio siempre que 
todos sean medidos por el mismo ra-
sero. 
El Minis t ro de la Guerra, al con-
testarle, a f i r m ó que esos informes 
no han sajido del Ministerio de la 
Guerra, porque "el expediente de 
las responsabilidades que estaba en 
manos del General Picasso, fué en 
viado al Supremo de Guerra, y sin 
duda alguna alguien ha dado infor-
mes que yo' no d i ré si son exactos o 
falsos." 
A eso con te s tó el señor Cierva pi 
diendo que cuanto antes venga el 
expediente a la C á m a r a para quo se 
hable claramente de todo, y es pre-
ciso que el Minis t ro de la Guerra 
ave r igüe quien fué el que facilitó 
informes de ese expediente, pues 
mientras él guarda silencio patr ió-
tico, no deben hablar otros. 
E l señor don Miguel Villanueva, 
que sin duda se dió por aludido, 
rechazó lo que haya pretendido de-
cir el s eño r Cierva a los liberales, 
que son á g e n o s a la campaña res-
pecto de las responsabilidades. 
E l señor Bestelro que también se 
cons ide ró aludido, most ró su extra 
ñeza por el hecho de qub en el ex-
pediente del General Picasso no ha-
ya responsabilidades para el señor 
Berenguer; pero su ex t rañeza subi-
ría de punto, añad ió , si se confir-
mara que el Minis t ro de la Guerra 
de entonces, señor La Cierva, había 
desviado esta responsabilidad por 
medio de dos Realeg Ordenes. Lo 
que importa saber, es si es cierta o 
no, esta noticia de las dos Reales 
Ordenes. 
E l Presidente de la Cámara inte 
r rumpe diciendo que el Gobierno no 
ha aceptado este debate y, por for-
tuna no se l legó con esa manifesta-
ción del Presidente a cerrar la dis 
c u s i ó n ; c o n t i n u ó hablando el señor 
La Cierva y a f i rmó rotundamente", 
que el General Picasso no quiso en-
volver en las responsabilidades al 
s e ñ o r Berenguer, pues él por su par-
te le dió todo género de facilidades 
y facultades il imitadas para llegar 
hasta donde fuera preciso y pidió 
que en la misma tarde se planteara 
un debate sobre este asunto." 
Hagamos una pequeña digresión, 
porque de los telegramas del D I A 
RIO DE L A M A R I N A , df? antes de 
ayer por la m a ñ a n a , se deduce que 
asoma alguna responsabilidad, según 
asegura el Consejo Supremo de Gue-
rra y Mar ina , para el General Be-
rengue1"- Por los sucesos de Julio en 
el R i f f ; y cuando todo el mundo es. 
taba deseoso de que se aclarase si 
realmente L a Cierva había dictado 
las dos Reales Ordenes desviando 
por ellae, a guisa de pararrayos, las 
responsabilidades del General Beren 
guer, cobrando nuevas fuerzas el 
Presidente de la Cámara , con un 
campanillazo ce r ró er debate. 
CONTINUAN 
LOS SECUESTROS 
EN M E J I C O 
NOVELESUA EVASION D E UN SE-
CUESTRADOS 
MEJICO, junio 29. 
A. Bruce Bielaski, ex-jefe de la 
oficina de informaciones en el De-
partamento de Justicia norteameri-
cano, y que fué secuestrado hacs al-
gunos días logrando evadirse, l le-
gó esta noche a la ciudad de Méji-
co donde re la tó a los periodistas la 
1 historia de sus aventuras, expresó 
BU opinión de que su captura fué he-
cha por bandidos no profesionales 
con la única idea de obtener un res-
cate. 
" E l per íodo más arduo durante 
, mi secuestro"—dijo Mr. Bielaski— 
."fué el que siguió a mi escapada, 
cuando tuve que caminar muchas 
millas por los montes en medio de 
la obscuridad, hasta llegar a Tete-
cala, donde fué cordialmente recibi-
do por el Comandante Federal, y 
donde se me dió toda clase de asis-
tencia." Mr. Bielaski huyó de una 
cueva en la m o n t a ñ a poco después 
de media noche, ap rovechándose de 
que los guardias se hab ían dormido, 
logró salir de la cueva l anzándose 
por los montes. 
Mr. Bielaski se mostraba muy 
agradecido del trato de que había 
sido objeto por parte de las auto-
ridades mejicanas. 
Cont inúa en el misterio la acti-
vidad del general rebelde Gorozave 
en la región de Tampico, y sólo 
han podido obtenerse informes muy 
pobres sobre lo que está ocurriendo 
en los campos petroleros del distr i to 
Huasteca. 
Corr ían noticias fidedignas, du-
rante la tarde de hoy, de que " E l 
j Yanqui", jefe rebelde d f alguna im-
Iportancia en la región de Tampico, 
se había unido a Gorozave. 
Palabras de 
un diplomático 
e s p a ñ o l 
(Por EVA CANEL) 
PERSIGUIENDO 
A LOS ASESINOS 
JAPON APROBO 
EL TRATADO DE 
DERATHENAU LA CONFERENCIA 
i i 
MAS SOBRE E L SECUESTRO EN 
MEJICO 
Washington, Junio 29. 
El despacho del Cónsul America-
no en Tampico no dice si se pagó la 
cnn'tidad que los rebeldes exigen por 
el rescate de los americanos que se 
Hallan en el campamento de Agua, 
da. 
En vista del telegrama recibido 
anoche, el Departamento de Estado 
ha ordenado a la Embajada ameri-
cana en Méjico, que exija al Gobier-
j no mejicano que proteja los ameri-
canos empleados en la empresa ho-
landesa-br i tánica . 
Quedamos en que Chile alia en los 
entresijos de su carác te r , es un pue-
blo casi español y en que sin em-
bargo de serlo no se parece a nin-
gún otro de América quizás porque 
hay una raza homogénea que lo con-
serva fuerte con sus virtudes y sus 
vicios, que no lo son si los miramos 
después de haberlos estudiado. 
Las virtudes son muchas basadas 
todas en el patriotismo de buena ley 
que no se afianza en la pa l ab re r í a ; 
—seamos grandes por los hechos— 
dice el chileno y así no hablan de ser 
los más y los mejores; no les im-
porta mucho lo que J e disa de ellos 
si la verdad se ha de decir; ni pa-
gan porque les adulen, ni enseñan 
al que los visita los palacios por fue-
ra; en cambio dicen: ¿ve usted es-
te palacio? Todo cuanto hay en él 
•es nacional y los profesionales que 
lo. hicieron desde los arquitectos' 
hasta los peones eran todos chile-
nos. 
¿Que es el carác te r un poco reser-
vado? No es pecado decirlo, porque 
se dice la verdad, pero tengamos pa-
ra decirlo, en cuenta, que Chile se 
ha llamado "Nueva Extremadura" y 
que sus pobladores fueron más vas-
cos que de otras provincias españo-
las. 
Pues con todo esto sus libros de 
texto enseñan a sus niños lo que to-
dos enseñan en Sud-América a odiar 
a España , en primer té rmino . En el 
Perú visitando la Escuela Normal, 
de Lima dirigida, el año 1913, por 
Monjas peruanas y de distintos paí-
ses y la Directora española, al en-
trar en la clase de historia, me dijo 
la Directora:—"Siento que va usted 
a oir quizás cosas desagradables". 
—No importa Madre: estoy acos-
tumbrada a leerlas y oirlag si se 
tercia. 
FRANKFORT-sobre-el-Oder, junio 29 
El hombre apellidado Flscher, 
alias Vogel, sajón, y otro de apelli-
do Knauer, alias Koe«ner, o Kern, de 
Mecklemburg, de quienes se dice qurf 
fueron los coautores del asesinato dá" 
Rathenau todavía no han sido arres-
tados. 
Todog los acusados, según decla-
ran las autoridades, pertenecen a la 
organización monárquica "Cónsu l " y 
antiguamente tomaban parte de la 
notoria brigada de Ehrhardt . 
Techow es hijo de un ex-miembro1. 
del Consejo Municipal de Berlín. Esí 
oriundo de una conocida familia, quei 
perdió su fortuna en la guerra. Du-j 
rante la rebelión de Kapp, Techow; 
estaba a cargo de una ametralladora' 
en el edificio del Almirantazgo. 
ELOGIOS A L A POLICIA A L E M A -
NA, 
BERLIN, Junio 29. 
(Por The Associated Pres.) 
Virtualmente todo Berl ín comen-
taba hoy la rapidez con que la po-
licía ha descubierto las personas al 
parecer culpables de lasesinato del 
ministro de Estado Dr . Walther 
Rathenau. 
A l cometerse el crimen hace 5 
días en uno de los barrios tranqui-
los de Berl ín. 
Los asesinos que iban disfraza-
dos se perdieron de vista no dejan-
do rastro alguno. 
A l anunciar la policía que ya ha-
bía detenido al hombre que guió el 
automóvi l y al dueño del mismo y 
que además había recibido comple-
Tokíc . Junio 29. 
En la aprobación del Tratado por 
el Consejo Privado, esi.án incluidas 
las disposiciones que prohibe el em-
pleo de gases a^fiMantes y la clau-
sula que ' imi ta el n ú m e r o de subma-
rinos. B l Vizc .nde de I to , el cual in -
turiuó en nombre (Je 'a Comisión in-
vestigadora, dijo que la Comisión 
encuentra que la proporción de bu-
quos asignada a j<tpÓu. es perjudi-
clai para el imperio y pide «al Gobier-
no que tenga más cuidado en lo fu-
turo. 
Tokio, Junio 29. 
La Comisión de] Consejo Privado 
se eniero, sin embargo, que los de-
legados japoneses a la Conferencia 
de Washington, no ten ían la culpa 
de no haber obtenido mayores ven-
tajas. 
Por un espíri tu de respMo por la 
conferencia de Washington, en su 
deseo de mantener la paz mundial, 
la Comisión recomendó la ratifica-
ción del Tratado sin modificacio-
nes. 
TRATADO APROBADO 
TOKIO, Junio 29. 
E l Consejo Privado aprobó el 
Tratado adoptado en la Conferencia 
de Washington, siendo presentado 
hoy al Pr íncipe Regente para su ra-
tificación. ^ 
ta.i confesiones de varios de los 
cómplices, fué objeto de gratdes 
alabanzas no sólo por parte de los 
Alemanes sino también de los ex-
tranjeros residentes. 
OTRO SEOl ESTRO EN MEJICO 
WASHINGTON, Junio 29. 
Los rebeldes mejicanos que ocu-
paron el domingo, el campamento 
situado en Aguada, de la "Cortez 
Oil Company", en la reg lón de Tam-
pico, exigiendo quince m i l pesos en 
calidad de rescate por las propie-
dades y los cuarenta empleados 
americanos, se re t i raron al día si-
guiente sin causar daño a los em-
pleados, pero amenazaron con vol-
ver, según despacho recibido hoy en 
el Departamento de Estado del Cón-
sul Sham en Tampico. Un despacho 
posterior dice que el mismo grupo 
de rebeldes, ocupó el Compamento 
de "La Corona Oil Company", em-
presa holandesr j -br i tánica. Tienen 
detenidos a ochenta y cinco emplea-
dos, entre ellos seis americanos. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
, , 1 0 0 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
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Después de un asunto que inte-
resa a los e spaño les , cual es el que 
precede, no es menos interesante el 
de que se e s t á continuando el apro-
visionamiento de municiones para la 
zona de T e t u á n , desembarcándolas 
en Larache, los buques que las lle-
van, y eso demuestra que a pesar 
de la enfermedad del señor Beren 
gue, el General Sanjurjo sigue la 
labor de combatir a las kábilas que 
ayudaban al Raisul i , y principaimen-
te a la de Sumata, a la que se ha 
aislado completamente para atacarla 
d e s p u é s , y és to no se ha rá tardar 
s e g ú n vimos en el día de ayer. 
WASHINGTON, Junio 29. 
(Por The Associated Press.) 
Las noticias recibidas desde Tam 
pico durante la noche por el Depar-
tamento de Estado cambiaron mate-
rialmente la s i tuación en la región 
petrolera de Méjico, debida al se-
cuestro de cuarenta empleados nor-
te-americanos por una partida de 
rebeldes, en el campamento de 
'Aguada que pertenece a la compa-
jñía norteamericana, Cortez Oil Co. 
por los cuales se pedía un rescate. 
El Cónsul Shaw anunció que el Je-
fe Rebede Gorozave hab ía abando-
nado el campamento junto con sus 
hombres, después de haber pasado 
¡allí 14 horas. 
¡ E l mensaje, fechado ayer, pare-
i cía haber aejarado la a tmós fe ra , 
pero al poco rato se recibió un nue-
'vo despacho, enviado por el Cón-
isul , informando que los rebeldes 
se habían apoderado del campamen-
i to de pecera perteneciente a la 
compañía Inglesa. "La Gerona", y 
que entre los ochocientos hombres 
que fueron secuestrados allí , se en-
contraban media docena de súbdi-
tos norte americanos. Durante el 
día no se recibieron nuevas noti-
cias. 
A l pedir $9.000 por la entrega de 
los empleados y de la propiedad de 
Pecera los rebeldes f i jaron el 2 
de Julio como fecha de la caual 
debe haberse satisfecho el pago. 
En ninguno de los mensajes re-
cibidos se hace constar si fueron 
pagados los $15.000 que se pedían 
por el campamento y los emplea-
dos de Aguada. E l Departamento 
de Estado dió enseguida instruccio-
¡nes al encargado de negocios en 
Méjico Sumerlin para que diera los 
pasos adecuados para asegurar la 
debida protección a los súbdi tos 
norteamericanos que han sido .dete-
nidos durante la nueva incurs ión a 
la compañía Inglesa. 
Mr. Sumarling t ambién recibió 
órdenes para insistir acerca de las 
autoridades Federales en la captu-
ra y el castigo de los bandidos que 
secuestraron a Bruce Bielaski. 
Se supo" por vía oficia!, así como 
La profesora era inglesa y calló 
al serle yo presentada. 
—Siga usted hermanita, siga us-
ted—le dije. 
— ¡ N o , no!; estoy en un nw-
monto malo para sus oídos. 
— ¿ Y cree usted todo lo que en-
seña? 
— E s t á en los libros y no está pa-
ra que yo lo crea sino para que en-
señe a creerlo. 
—Así es hermanita. 
Después de escribir esto leo que 
en el Perú se han introducido pro-
fesores norteamericanos para moder-
nizar la instrucción v a* M n lleva-
Decididamente: debo contratarme 
de Sibila: Ganar ía m á s que escri-
biendo. La única contrariedad es-
triba en que sucedenlas cosas aigu 
:nos años después de haberlas yo 
predlcho en la prensa. 
En la Rioja (R. Argentina) me 
obsequiaron con una magníf ica i.es-
ta, el año 1900 en la Escuela Nor-
mal. Visité primero todas las clases 
y cada profesora examinó a las 
discípulas en aquello que le pareció 
más oportuno. En la de Historia Na-
cional hizo no recuerdo qué pregun-
ta a una niña que contar ía quince 
años : h«n pasado tantos que no pa-
recerá extraño el olvido. Entonces 
LIQUIDACION POUTICA Y ECO NOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C U X X I V 
El Presidente Harding niega a los filipinos la 
independencia que piden 
Si los anglo-sajones. sobre todo do de garan t í a del Pacífico, se alejó 
los del Continente Americano, no todo temor de guerra entre el Ja-
tuvlesen el orgullo olímpico que les pón y los Estados Unidos; y como 
caracteriza, habr ían de verse profun- el mayor argumento de los ameri. 
damente afectados en su superioridad ^canos para retener las islas Fi l ip i -
de que tanto alardean, al ver que ñas, era que const i tu ían una base 
ningún pueblo de aquellos en que mil i ta r en caso de una guerra con el 
han intervenido quiere sumarse a; Japón , de hecho quedó nu o ese ar-
ellos para formar parte de su na-igumento. y bien lo han aprovechado 
ción. Ni Hait í , ni Santo Domingo,'los filipinos en la exposición de mo-
ni Puerto Rico, ni Cuba, ni las iaH tlrps para su independencia que p ré 
las Filipinas, quieren tener &u repre-; sentaron, primero, al General Wood, 
sentación con una estrella m á s en y después a Mr. Harding. 
la bandera de las estrellas y de las' Ni el General Wood y Mr. Forbes, 
bandas, y buena prueba de la per- ni el Presidente Harding, dan una es-
.sistencia que tienen en adquirir la peranza vaga a los filipinos de fi jar 
tores de la propia nación j jn(jepen(jenciat es j0 qUe acaba de su- época en que pueda o torgárse les la 
para la Marina. ceder en las islas Filipinas. ! independencia. Así es que bien pue-
Quedé asombrada al leerlo: ya| sin necesidad de hacer historia, ' den abandonar toda esperanza de 
podemos decir que la insurrección lograrla después del discurso de Mr. 
de Aguinaldo no hubiera dado al Harding, que vamos a examinar a 
traste con el dominio español en continuación. . 
las islas Filipinas, si no hubiera si-! En el discurso de Mr. Harding al 
do por la misma conspiración que numeroso grupo de filipinos, quie-
Mr. Roosevelt, qntonces Súbsecre ta- nes por su parte habían presentado 
rio de Marina, contra su propio je- la petición de independencia en los 
fe, el Secretario, fraguó en las som-' primeros días de este mes de Junio, 
bras para apoderarse de las islas la cual se hizo por parte de los f i -
Filipina^, según ya hemos dicho aquí iipinos por don Manuel Quesón, Pre-
repetidas veces, y según se demues- sidente del Senado de las islas F i l i 
tra por las cartas publicadas en el pinag y de la Delegación que recla-
Scribner Magazime. que hemos da- maba la independencia, dió gracias 
do a conocer, y que sin duda él ere- Mr. Harding, por la lealtad y la con-
yó que j a m á s verían la luz pública, fianza en el pueblo americano que 
No hagamos comparaciones que demostraban los filipinos, aseguran-
resul ta r ían copias absolutas, entre el do que el pueblo de los Estados Uni-
. movimiento de la independencia^ de dos cree en la lealtad de los " l i p i -
mandaba yo cartas al rorreo Kspa-|Cuba y su separación de España y nos, tanto como éstos la proclaman, 
nol y se publicó esta escena como ja ayU(ia americana, con lo acaecí- Aseguraba el Presidente Harding 
todas las que tuvieron lugar duran-|do a Filipinas, pero sí digamos que que la ley de Jones de 1916 en la 
te aquel felicísimo, inolvidable v ia - ;as í Como a Cuba se le cercenó por que se basaban los filipinos princi 
je a t ravés de la gran república pía 
tense. 
La niña contes tó a la pregunta 
de su profesora: 
—Porque los españoles odiaban a 
los argentinos. 
Sin poder contenerme i n t e r r u m p í : 
— ¿ H a b í a argentinos entonces? 
La profesora mudando de color y 
dando muestras de contrariedad di-
jo : — ¡No, no! ¿Cómo se llamaban 
Merece especial mención en este 
sit io la muerte del Tenientel del Ecua-
dor, de la L e g a c i ó n extranjera, halla-
da en medio del hero ísmo de que hi-
zo gala al combatir a] lado de sus 
hermanos de E s p a ñ a . Ya vimos en 
el discurso de Don Alfonso la alu-
sión que hizo a los sud americanos. 
" E n algunas partes, dijo, como en 
medio de la enmienda Platt, la in- pá lmente para demostrar que Mr. 
dependencia, consintiendo eha en la Wilson quer ía daj-les la independen-
intervención americana en los dos cía, no tenía para qué examinarse 
casos de que allí se trata, en cam- ahora. 
bio el Congreso de la Unión Ameri - No es que nosotros queramos, a ñ a . 
cana convino solemnemente en que día Harding, que las islas -Filipinas 
a las islas Filipinas se les dar ía queden sin aspiración nacional, por-
la Independencia, sin condicionas ni que ustedes seguramente se mánten-
apéndices constitucionales. d rán unidos por la au tonomía , y 
Veintidós añog de paciente traba-1 nuestra solo diferencia de opinión 
.jo y desarrollo llevan los ' f i l ip inos , es, cuándo se debe dar la indenen-
í f f n S * Indepen- y n0 porqUe lo diga el Presidente: dencla a esas islas; ustedes preten-
aencía.. ( Harding, ha sido una cosa insólita1 den que debe ser ahora, y yo no creo 
tlurioUOff! ese grado de civilización a que h a n k u e el tiempo ha llegado para otnr-
P? c o " p s t ó ^ Co" voz llegado los filipinos comparado con garla; y entonces hizo hincapié Mr 
alterada y la maestra continuó—pe- L l que tenían en 1898, sino porque - Harding en que había algunos en 
ro los españoles no odiaban. . . durante toda una generación. 1Q mis. i las Islas Filipinas que estaban en 
l e " ^ L C ínte^nmnr4 ^ ^ m0 en las lslas Fillpinas ^ ^ I contra de la independencia. Ya he-
_ _ r mier rumpi . cualquiera otra parte, el desarrollo i mos dicho que fueron los Igorrotes. 
1* ^ n]uch0 gusto. en |¿ época moderna y las múl t ip les! Aseguró el Presidente aue la na-flío^nrt . emln r 0 POrqtU0 coraunio<lci0nes' rápido es apresurar! ción americana no quer ía que los 
siempre me invitaban a preguntar loS a(ielant(>s de los paises. . ¡pueblos permaneciesen bajo su baS-
en todas las clases y en todos los No parece sino qUe en tiempo d a t e r a si no estaban sadiechos de 
I España no iban los Filipinos a es-¡ello, y luego decía con ironía, que 
deitudiar a Madrid, y que había comer- ¡a lguno calificará as í : 
j clantes españoles en Manila que mo-1 "Vosotros pedís hoy la Indepen-
• nopolizaban, se puede decir así, todo dencla sin saber s! m a ñ a n a camhia-
el comercio de la costa de China y ¡ ré i s de opinión y pidáis ser una e<-
I de esas islas, y que lo que no han! trolla m á s en la bandera de las bou* 
| podido llevar a cabo los españoles,! das y las estrellas de los Estados 
I du7ado eStUV,ese tampoco lo pudieron hacer los ame^Unidos de Norte A m é r i c a ' ' 
- V ' - ^ A * J • 4 i ricanos, cuanto a la pacificación del Nosotros debemos decir por nue« 
Inr^nLíI * B íf"^^ los moros de Jo10' tau I tra cuenta que no se vava a cree,-
h j T e r a por 1^1 I d í l S S a ? ÍndÓmÍtoS COmo anteS' lo c,ial de- ^ la8 ,SlaS Fnip5nas en* tiempo 
; —No cefi ra odiaDa. muestra que en cuanto la cuestión España estaban desprovistas de toda 
i • Pnmm u T * * » » * ¿ ^ i . i ~ A ~ • i reliei(>sa se pone de por medio y se civilización; leg sucedió lo mismo que «ÉATÍJÍ i « nnsmo eran lo* demás1 agrega ]a de raza, no hay posibili-ia Cuba, aunque aquí era ésta mu-
esñañoles con sus hijos criollos. dad de gue Ia civillzación slga pcr |cha mayor, y respecto de la p?odue-
las vías anchas de derechos de las: ción digamos lo mismo. E i propio 
edades modernas, a que antes alu-i t e í rocar r l l de la Compañía inglesa 
, díamos. de Manila a Dapunán de la m i p vr« 
' Porque -habían pedido los f i l ipiJfuí Abogado C o n s X ' r en Londres! 
nos la independencia, y no por otra |fué slempre una empresa floreciente 
cosa, se mandó allí hace un año, al y que pagó sus Intereses y obliga-
colegios. 
— Y bien seño r i t a : ¿El Padre 
San Martín qué era? . 
—Españo l . 
— ¿ Y dónde educó al hijo? 
—En España. 
No sabe usted por qué? 
Bueno—añad í acar ic iándola por 
que me dió lás t ima de au perpleji-
dad. —Usted no tiene la culpa. Vol 
.libros de texto sem ¡os mayores ene-
migos de la verdad. 
I ' „ ' ¿ f t t r : , u ^ n u ^ , , ^ ae R0 de Washington si a su entender to 'de una operación financiera nñr 
¡ i a m ü i e n . en proresora a ]as lsIa8 Filipinas. _ der pagar sus obligaciones, a una 
Pasa a la QUINTA. 
Cumplido casi el año del viaje de Compañía norteamerioona. 
Inspección del General y del hom-, Realmente ésto no es un avance 
bre c ivi l , ex-Gobernador de Fi l ip i - sino un retrocedo; pero no quere-
Buenos Aires, han copiado y vis-
ten con orgullo, el mismo unifor-
me de la ar t i l le r ía española de prin-
cipios del siglo X I X , " y en ésto han 
permanecido más fieles que en la 
Patria, puesto que España se ha 
inglesado en muchos de sus unifor. 
mes militares. 
A. Perox Hurtado dr .Mendoza 
Corone.'. 
i Las maestras riojanas que pre-
jsenclaron esta escena pasaron mal 
¡dan- ^ r a n Sfías Tás"0 corr^!" naS' 66 PUede asegUrar que l0h únicos mos ir po1 e> ™ ' ^ o de la V c H m l -
i de las más correctas qUe no han pedido la independen- nación, porque de eso no tratamos 
cía entre .las razas de tagalos que hoy, sino de mostrar que l o . f i l i p i -
pueblan las Islas Filipinas, y los nos quieren y segu i rán queriendo 
mestizos, han sido los salvajes Igo- su independencia, y que cuando en 
rrotea, refractarlos a toda civiliza-, lugar de regir las destinos de los 
c10"- |Estados Unidos, el partido repubM-
Tuvicron la suerte los filipinos cano, vuelvan p. mandar allí los de 
que mientras fueron el Genera] mócra tas , la ley Jones se obedeco' 
Wood y Mr. Forbes. a hacer esa rá. y los filipinos tendrán su inde 
inspección, se celebró la Conferencia pendencia. 
de Washington, y al!í, por el Trata-1 TIBURCIO CASTAÑEDA 
educadas y amables que en aquel 
país he conocido. 
Recorridas todas las clases se lla-
mó é, reunión plena en el salón de 
actos y allí tuvo lugar una encan-
tadora fiesta gaucha: un concierto 
de guitarras y canto. Las diez o 
doce vihuelas que tocaron otras tan-
pa8a a la QUINTA. 
DIARIO Dh L A MARíñiA Junio ^0 de I H i 
D I A R I O D E L A M A R 
*fi. Je t - r. R i m a 
r o u A D O i s a » 
CONDE OKL Rivtno 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
fOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
1 m e » » 
5 Id . 4-SO 
6 id . . „ y-oo 
1 A f l o , .18-0 í> 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-70 
3 Id . „ 5-03 
6 Id . ,. 9-50 
1 A l i o « 1 9 - 0 0 
3 mB«a» f 
6 Id. - - I I - O 0 
1 Afto - 11-03 
1()V HA( K 75 A Ñ O S . 
>Iiéi'ro:«i 30 do J u n i o «1P 1847 
Caria de Madrid. —Hasta el día 
no hay mucha gente de Madrid en 
el Real Sitio. Se ha visto pasear en 
la pradera entre otras personas al 
r> j iSV3 Asnrt&do 1010. TéLéíonoe: »e4ftoclóns A-6301; Admlzilx-U.UQN4: general Ros do Olano, que manda las 
h'radO l U J ^ ^ t t u o l ó u y JU-imdoj: A-«20X; Iinpir»nt»i A-5S34. n a u a i i e i e RARD-
m u t - A c o i - i A T R n P » - « a « - . . Ies ^"ruo w ^ m p r t D E C A N O K N C U B A DK • T H E A S S O C I A T E D Pr.Xag". 
B A T U R R I L L O 
Con su hahitual maes t r í a d i s cu - ¡no tenían para qué esperar a la re-
tro nuestro compañero Jorge Roa caudacíón aduanera si abusivanen-
acerca del grave, del doloroso con- | te no se hubiera dispuesto de su di 
ba, Serrano, marqués de 
i : tropas de la guarn ic ión ; a los seño-
Miraflores,, al poeta americano 
Güeil, (José Güell y Ren té , cubano) 
a Pacheco, Domínguea, los señores 
de Ocaña, Mazarrero, los ministros 
que van al despacho, la Buchental, 
loa altos empleados de Palacio y 
otras personas. 
flicto que resulta para los centena-
res de empleados del Estado, desde 
los Jefes de Sección y Negociado 
ñero, se les da rán también bonos o 
certificados. 
¿Hay justicia, equidad, honradez 
hasta los infelices mensajeros dejen esto? Si los fondos de retirados. 
Correos y conserjes de escuelas ru 
rales, al no poder pagarles el Es-
tado sus sueldos de dos meses, y eso 
después de haberlos rebajado en 
anteriores reajustes nialog gobier-
nos; gobiernos que al mismo tiem-
po de mermar los ingresos de po-
bres servidores suyos, siguieron pa-
gando a ¡precios de vacas gordas 
los ar t ículos comprados a contratis-
tas amigos y permitiendo que en 
gasolina y gomas de automóvi les pa-
gados con dinero de todos se invir-
t ieran millares de duros. 
TSstudia nuestro ilustrado compa-
S«nj los aspectos legales del anun-
fisaóo proyecto de bonos, y dice 
t í e n : osos documentos -vendrían a 
c-mstituir un emprés t i to interior pa-
sa cuya concer tacióu neces i ta r íamos 
el benepláci to del tutor, por cuanto 
podr ían resultar perjudicados los 
derechos de esos prestamistas de 
W a l l Street que efectivamente man-
tienen la dependencia nuestra y la 
Inferioridad nuestra respecto de su 
nación. Interin no les paguemos la 
totalidad de sus p rés tamos . 
Por su parte el señor Secretario 
de Hacienda ha explicado a los pe-
riodistas la s i tuación angustiosa del 
Erario y la imposibilidad de pagar, 
no ya atenciones de mayo y junio. 
Bino c rédi tos de marzo y abri l aun 
no saatisfechos, porque la Pagadu-
ría de Hacienda invi r t ió grandes su-
mas en pago de suministros y con-
tratas burlando la disposición que 
fondos no del Estado sino de par-
ticulares, dados en ga ran t í a y cus-
ñeiras que no se han visto iguales 
como ellas. 
El precio del cubierto será de uos' 
pepos para mujeres y niños y de tres 
pesos para los hombres y se expen-
derán por los individuos dé la Co-
todla al Gobierno por las distintas , miHÍ6n y en ia s ec r e t a r í a de la So 
leyes de retiro y jubi lación, suman 
hasta fin de abril dos o tres mil lo-
nes de duros da loa cuales se ha 
dispuesto indebidamente. ¿Hay al-
gún asomo de corrección en no pa-
gar preferentemente pensiones de 
mayo y junio a esos acreedores, a 
esos depositantes? 
Que no se haya deducido de los 
sueldos de esos dos meses el tanto 
por ciento legal por no haberse he-
cho los pagos, no quiere decir que 
se haya agotado legalmente el de-
pósito. Y he ah í que el delito de 
malversación cometido por los go-
biernos viene a imponer pena y mi -
seria a loa acreedores irresponsa-
bles. 
Lo que propone Roa parece Im-
posible, pero con seguridad que la 
ciedad en el Centro Gallego hasta 




Loa Directivos de esta culta y sim-
pática Sociedad" que acaudilla el in-
teligente señor Armando Gutiérrez, 
laboran sin tregua en los prepara 
rivos de la gran excursión campes, 
tje que en honor dé sus asociados 
«e celebrará quizás allá para los f i -
nales del próximo mes de ju l io . 
Son varias las fincas ya visitadas 
por la Comisión nombrada al efec-
to, pero quedando aun algunas más 
por examinar, es causa de que no 
podamos dar a conocer el punto don 
ue ha de efectuarse la mencionada 
layoría de los empleados ' fkJSta fiue como todas las de la Ju-
y jubilados 10 acep ta r ía . Que estos Montañesa, culminara en un | 
PARA EL VERANO 
Ix> máis nnevo, lo m á s bonito, la m á a alta novodad on a r t i m l o s 
de ropa, sr-dn-ía y p a r » baño»- Hacernos una vis i ta on roa'.izar ol sue-
ñ o de encontrar lo que so doeca. Venga >' « • c o n v e n c e r á . 
Organdíes bordados, en colores, de 1.25 a 1-50 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a 0.60 
Muselinas de 20. 25. 30 y 0.40 
Voiles finos, en colores enteros, 10-20. 30, 40 50 y. . . . . 0.60 
Voiles estampados floreados y a cuadros, a 10, 17, 20, 25 y 0.30 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a 0.40 
Gingham, yarda ancho, a 10' 13. 14 y 0.20 
Ginghams de hilo, tipos muy lindof, a 40 y 0.50 
Warandoles de todos colores, a 20 30 y 0.40 
Percales y holanes, estampados, a 9 y » . . . . , . 0.10 
Vichy e Irlandas de hilo, a 30 y 0.33 
Gran surtido de Gorras y trajes de Baño, baratos. 
Ratinés, todos colores, a 0.60 
Tela r ea. 12 varas, a 1.40 y 1.50 
Crea, pieza de 30 varas, a 2.50 
Crea, pieza de 15 varas, a 1.50 
4.000 piezas de 30 varas, a 2.50 
Medias chifón, gris plata, arena, blanco y negro, a 2.50 
Medias caladas y de muselina, a 0.90 
Medias de seda, todos colores, a 1.20 
Velos para sombreros, elegantísimos, de 1.25 a 3.00 
Nuestros precios, no admiten comparación 
nuestros artículor», menos. 
caldad de 
LA NUEVA ISLA 
Monte y Suárez 
LA PRINCESA 
Compostela y Jesús María 
apertura de núes. 
PELETERIA MA-
Primer aniversario 
tro gran Establecimiento, la 
YOR DEL MUNDO, 
Desde hace un año estamos BATIENDO 
EL RECORD con nuestros 
PRECIOS DESCOMUNALES. 
Este primer aniversario io celebrarán to-
dos nuestros clientes, disfrutando del sacrificio 
precios que haremos en todo el mes de Julio. 
renuncien a sus sueldos y pensiones, 
que los regalen a su patria para que 
no tenga que hipotecar otro pedazo 
de su soberanía . "Admit ido , d i rán 
desde los Jefes de Negociado hasta 
los conserjes rurales: en paz con 
nosotros el Gobierno; nosotros en 
paz con el bodeguero, el carnicero ¡ 
y el boticario; vida nueva y cuenta j 
nueva desde primero de j u l i o . " 
¿Admiten los acreedores ' de los i 
empleados? ¿ E s t á n conformes han- I 
queros y prestamistas con quedar en 
éxito. 
RVEO 
( A T A L A 
concedía prelaclón a los créditos por paz con sus clientes para que estos, ai nmmo 
Ha organizado el Orfeó Cátala, pa-
ra el próximo día 2 de ju l io en los 
melones del Centre Catalá de la Ha. 
oana, situado en Avenida de Italia 
69, un grandioso baile en homenaje 
de las Señor i tas Coristas del Orfeó. 
en cuyo baile hab rán grandes y ra-
ras sorpresas que la Sección «Te Fies- ¡ anunciados, para dar tiempo a las 
t :p. ha preparado para ese día. y operaciones de comprobación de loa 
regocijo dé los socios concurrentes 
ello defenci'er a dicho personal lo 
más posible, evitando cesant ías . 
Se reba ja rá un veinte por ciento, 
con lo cual los ciue hoy cobran dos 
posos, gana rán un peso sesenta cen-
tavos. 
LOS PAGOS 
No se efectuaron ayer los pagos 
personal. 
N i el Secretario ni Roa han tra-
tado de un caso verdaderamente 
peregrino: a los retirados y jubi la-
dos del orden c iv i l , a los maestros 
jubilados y a otros ciudadanos que 
contratistas de carretea-as, de fábri-
cas y de puentes, cedan t ambién al 
Estado sus acreencias? Díganlo, y 
La nueva Sección de Fiestas, ha-
;e su apertura con ese baile, por es-
lar considerado entre los miembros 
solucionado el hondo problema cu- I componentes de la misma, como un 
baño. 
J . N . A R A . M B L R L . 
0 C 1 E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
deber sagrado e ineludible, homena-
Delegados. Esto será causa de de-
moras y contratiempos, pues muchos 
tíe los que* debían cobrar es tán ce-
pantes y quizá no sabr ían que el pa-
go comienza por los adeudos de Di-
ciembre. Enero y Febrero. Además , 
'.•on? t i tu i rá un problema para, mu 
jear a las bellas señor i tas que for- chos el cobro de sus haberes, suje 
FOMEXT CATALA 
El próximo domingo día 2 de j u - I 
lio, t end rá efecto en los Salones de j 
esta Sociedad, una magníf ica Vela- i 
da Teatral, organizada por la Sec- , 
ción Dramát ica , la que representa-
rá la soberbia obra del Teatro Ca-
ta lán " E l Míst ico" or iginal de San-
tiago Rusiñol y traducida al cas-
tellano por J o a q u í n Dicenta. ^ 
E l programa con el reparto de 
la citada obra, es debido a la cuida-
dosa dirección de los señores E. Pi-
na y J. Riera, promete resultar un 
gran éxito. 
Se es tán ya ult imando los detalles i 
para la gran velada que en honor 
y beneficio del popular actor cómi-
co Sr. José Costa, se ce lebrará 
día 1S del próximo mes. 
ñe. 
Danzón, Saan Lázaro te Acompa-
man parte del Coro del Orfeó; con 
eso baile, pues en todos los actos, 
excursiones, fiestas y veladas que el 
Orfeó Catalá ha dado, donde su co-
ro haya tenido que cantar. ¡El las! 
siempre han dejado en d lugar que 
corresponde a la música catalana, y 
! a la sonyora del Orfeó Cata lá de es-
ta ciudad. 
;;ález, Afrripiiio <\c Armas, Dominpo Ar-
mas, Ijiborio González, Elpidio Palme-
ro. 'Rafael Pérez, José Evaristo Hamos, 
Ltoridád Péjrtt, AndrOs Diegues, Ba.ldo-
mero ("iraldo. Francisco D. Veliz. Anto-
nio Alonso, Jost Blanco, Jul ián Alvarcz, 
Adolfo Almeyda. Rafael Valdés , Apo-
lonio Molina. Manuel Pérez. Marcelino 
Videaux, Antonio Ramos. Antonio y Luz 
María (Jarcia y Bartolomé Ruiz, por ha-
ber abonado los derechos corespondien-
tcs. 
M A N U A L D E L P E R F E C T O 
SINVERGÜENZA 
Fox trot, Vamping Rose. 
Paso Doble, Olé las Mujeres. 
SEGUNDA PARTE 
Danzón. Soy Mundial. 
Vals. Meri , 
Danzon, Mujer ingrata. 
Fox Trot. June. 
Danzón, Parla sobre el Niágara . 
Paso Doble, E l Soldado. 
Danzón. Caramelo Santo. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
CESANTES T O D O S L O S T E M P O -
R E R O S DE O R R A S P I B L I C A S 
De acuerdo con la Ley de Bases ! 
del actual Presupuesto. quedarán 
iioy cesantes todos los empleados 
temporeros de la Oficina Central de 
Obras Públ icas y de los Distritos 
provinciales. 
Dada lo si tuación especial en Yiue 
H'.ndolo al reconocimiento citado, 
pues hay cuadrillas que están supri-
midas y t ropezarán los interesados 
con dificultades para su identifica-
ción y garan t í a , porque cuando ellos 
Trabajaban no existía más requisito 
que la libreta en que consta su le- j 
bnr. 
En el Negociado de Mejoramiento . 
de Agua, se paga rán seis quincenas, ¡ 
Diciembre, Enero y Febrero, y los1 
empleados el mes de Febrero. i 
T O D A S L A S O B R A S P A R A L I Z A D A S 
Virtualmente. para cumplir con 
lÉ Ley de Presupuestos, hoy queda-
rán paralizadas las pocas obras pú-
blicas que estaban rea l izándose con 
cargo a los presupuestos anteriores 
o por Decretos especiales. Mientras 
le s ingresos del Tesoro no lo permi-
tan, no podrá atenderse a ninguna 
de esas obligaciones. 
Se ha puesto ala venta la ter-
cera .dición corregida y ea-
candalotamcnie aumentada 
do este interesante libio de 
'J'om Mix, que constituye un 
prontuario de cunoclmiontos 
út i les para los tiue aspiren a 
J ser "algo" en la vida pabli-
ca. Lleva un prólogo del Ban-
dolero Arroyo y un Epilogo de 
Juan Bautista Lamarchc. L n 
tomo de elegante presenta-
ción 
So remite al interior certifica-
• do por 
L I B R O S N U E V O S R E C I B I D O S 
E L S E G U N D O C O N C I E R T O 
E L B A R I T O N O B A N G O 
i se halla esa Secretar ía , con un per 
P O R ' ^ o n a l de plantil la, que no excede! 
¡ ele cuarenta y cinco mi l setecientos l L L A M A M I E N T O A L D S J E F E S D E 
el 
LOS D E L CENTRO ANDALUZ 
En Junta Directiva del "Centro 
Andaluz" quedó aprobado el pro-
yecto que p r e s e n t a r á el Presiden-
te de la Comisión de Fiestas, nues-
tro estimado amigo el señor Maxi-
mino Estrada, para la celebración 
de la "Verbena del Carmen", nom 
( ptsos mensuales, y en relación con 
Esta noche, a las nueve, da rá co- i los asuntos que controla dicho De. 
mienzo en el "Capitolio" el según- [ p.'trtamento. quedan sin personal su-
do concierto por el célebre baríto- i liciente todos los Negociados, 
no español, Ser'.ando Rango. 
Una afección catarral obligó al NKGí)CL4DO D E ( AMINOS Y 
omínente art ista a posponer hasta j P l E N T E S 
boy ese concierte. „ . .. ^ , 
. , , t \ Este queda de hecho suprimido, y Anteanoche, nc cesó el publico de ' 0 al mi coi)raban mu. 
acudir al Capitolio en la creen-: c!lOF empleados> incluso el actual 
cía de que había de celebrarse ese , pHgadol. señor Glirclni> y el cuerpo 
de Policía del Departamento. 
D I S T R I T O 
El señor Secretario ha llamdo a 
los jefes de Distri to, para conferen-
ciar con ellos y conocer de las nece-
-i.lacles urgentes que tiene cada pro-
incia. 
segundo concierto. Ello es indicio de 
que hoy se verá atestado de públi-
co el lindo teatro de Santos y Ar-
bre con que se ha designado al fes- j tisas. . _ 
Uval en proyecto, primero de la se- En el programa combinado por 
ríe que organiza dicha comisión. Servando Bango, figuran entre otros 
Por su nombre y dado el original ;os números que siguen: 
pecto y a t racc ión que los andalu- ' "La barquillera", romanza, por 
ees imprimen a sus fiestas, la que 'Gr ieg; la segunda canción del 01-
se proyecta es tá llamada a obtener ! vido y por Serrano; el "Víen, Leo-
un éxito ruidoso. ñ o r a . . . etc. de la ópera "La favo-
. , „ . , „ „ „,1QHa cni. r i ta" , por Donizzetl; " E l majo o l . La fecha escogida no puede ser ^ ^ ^ ^ el 
más apropiada. Se ce | eb ra rá e l ^ g ..La 
lad", por Chapl; y. como fiqal , el do 15, v íspera del día de la Virgen del Carmen, patrona de la marine-
ría española. Y el lugar el' J a r d í n 
de MIramar. que se rá decorado ar-
t í s t i camente . 
Pronto ofreceremos más detalles. 
Por hoy solo nos resta agregar que 
la fiesta mencionada será única y 
exclusivamente para los señores so-
cios y sus familiares. 
E L RECREO BURGALES 
Los entusiastas burgaleses cele-
b r a r á n en los reales Jardines de La 
Tropical un gran almuerzo el día 2 
del actual. 




La Mitinée bailable, la celebra es-
ta Sociedad el domingo día 9 del 
entrante mes de ju l io , en el Recreo 
de Belascoain; con el objeto de re-
caudar fondos para ayudar a - l a 
construcción d una casa escuela, 
que la Sociedad Agrar ia de San 
Martín de Mariz (Chantada) cons-
truye en el mencionado pueblo. 
He aquí el- programa: 
PRIMERA PARTE 
Vals. TVilson. 
Danzón, Boda Negra. 
Danzón, Mar ía Luisa, 
One Step, Heart. 
r, co o 
"O de verdanlmiei. . . etc.. de la ópe-
ra "Ernanl" , por Verdí . 
Las localidades es tán ya de ven-
ta en la taquil la y en la con tadur ía 
del "Capitolio", teléfono M-5500. 
1 M O N ORENSANA 
La Comisión organizadora de la 
sran . romer ía Orensana que se cele 
I r a rá en los jardines de La Polar 
el día 9 del próximo mes de ju l io 
y que está dirigida principalmente 
por el señor El íseo Guzmjln, vice, 
presidente segundo de la Sociedad y 
por los señores Francisco Rodríguez 
y Servando Seara, ha dispuesto ya 
tvido lo que con ella be relaciona, 
con el objeto de que sea un modelo 
de tipismo, buen gusto y diversión. 
A las doce de la m a ñ a n a dé dicho 
día comenzará el almuerzo, cuyo me- \ 
nu es t a rá compuesto de r iquís imo 
pollo asado y suculento lacón, t ra í -
do expresamente de Orense para una 
fiesta de los orensanos. Lo confec 
-Monará el reputado cocinero Anto-
nio Iglesias. E l vino fué t ra ído en 
an bocoy expresamente de una de 
las mejores bodegas de Rivero de 
Avia, perteneciente a uno dé los más 
prestigiosos cosecheros de tan ubé-
rrima región. 
A las dos de la tarde comenzará 
la matlnee, que será gratis a los 
socios y sus familias. Será ameni-
zada por la famosa banda Lal ín . qne 
está ensayando unas piezas de mú 
sica clásica, unas r ive í ranás y mu-
I) E C L A RAÍ T O N E S D E L S E Ñ O R 
C A S T I L L O P O K O R W 
Ayer tarde manifes tó el señor Cas. 
íillo a lop r epó r t e r s que con gran 
pena estaba decretando las cesan-
rías del personal, en las que figu-
raban empleados competent í s imos 
ruyos servicios eran necesarios al 
doeenvolvimiento de las diversas 
oficinas de la Secre tar ía , pero que 
la Ley de Bases del Presupuesto le 
obliga a ello imperativamente. 
A l hacerlo as í .—di jo 
L A S A L U D D E 
L O S T R A B A J A D O R E S 
A G R I C O L A S 
1.50 
En Dinamarca, una ley, fecha 6 de 
Mayo de 1921, establece diVersas e 
importantes medidas de protección, 
de salud y do "confort" para los 
trabajadores agr íco las . 
Las caracter ís t icas más importan-
tes de esta ley son: 
"Cuando a un trabajador ee le 
proporciona la comida, como parte 
de su remunerac ión , deberá ser do 
buena calidad y en cantidad sufí-
A g u a d e C o l o n i a PREPARADA: con las ESENCIAS 
Z k l D L J O H N S O N n más finas : : ; 
ESOÜISITA PAKA E L BA^O Y E L PAÑUELO. 
De venta: DB8GD¿RIA JODNSfM, Obispo 36, esquina a Agolar. 
también hacer llegar por la prensa 
al país, y al Congreso, que esos hom-
bres, celosos cumplidores del deber, 
que llevan aquí 10. 15 o 20 años, 
á;n que se hayan ocupado de llevar-
los a la p lant f f l l neces i tándose sus 
liervicios. deben s«r atendidos, pro-
curando una solución al problema 
creado, para quo les ampare la Ley, 
y puedan seguir colaborando en el 
Departamento. 
Por mi parte, me apresto a estu-
diar el asunto, y seré un defensor 
de sus derechos, respetando su anti-
güedad, que deben reconocérseles , 
:an pronto se encuentre la solución 
doceada. 
L o s CESANTES 
Unos 175 empleados de la Oficina 
Central, que cobraban por Caminos 
y Puentes, quedan cesantes. 
i ; \ AGUAS Y CLOACAS 
Un crecido n ú m e r o de Inspectores 
Desperdicios de Agua recibieron 
ya la orden de cesant ía . En este 
Negociado quedan fuera más de 160 
personas, entre empleados y tempo-
reros. 
L A E S C A S E Z D E A G U A 
A causa do haberse enturbiado 
ln» aguas del río Almendares por 
las lluvias de estos días, se ha sus. j 
prndldo el caudal que se toma del i 
mismo para el abasto de la ciudad, 
por cuyo motivo se r e s tmg ló ayer 
el servicio del acueducto. 
L A S E C O N O M I A S D E I J i 
.1 L F A T U R A 
quiero > dente. 
Los alojamientos proporcionados 
Por el pa t rón no podrán ser ocupa-
dos más quo por una sola persona, 
suficientemente aireados y deberán | 
tener 16 metros cúbicos por cada 
una, y 25 si son dos los que ocupan 
la hab i tac ión . Estas habitaciones no 
deberán encontrarse próximas a loB 
establos. 
Si un trabajador enfermase el pa-
t rón con t inuará proporcionándole 
alimento y alojamiento, faci l i tándo-
le también asistencia médica, todo 
ello hasta f in del contrato. Con el 
consentimiento del paciente el pa t rón 
podrá enviarle a un Hospital. 
Después de un mes de enfermedad 
el contrato podrá ser rescindido." 
M KUZA D E V O L U N T A D . Con-
sejos a los neurasténicos , por 
el doctor J . Cantarell Basigo. 
I n tomo en tela . . . 
L L fciECHLTU D E L E X I T O . Obra 
en que se exponen a la consi-
deración de la juventud los 
lundamentos de la prosperi-
dad moral y material, por el 
salnn oensador americano Dr. 
Marden. Un tomo en tela 
L A S Al A KA V I L L A S D E L C U E R -
PO H I M A N U , por Beliard. 
Obra de vulgarización. Un to-
mo ilustrado con bonitos gra-
bados y encuadernado. . . Tri1LT4^ . ^ L E M E . V T A C 1 i B 
A L G E B R A Y T R I G O N O M E -
i l l I A , por Aguayo y Millán. 
L n tomo encuadernado. 
L A C O r i X A P R A C T I C A , por'-
P I C A D I L L O " . Sexta edición 
notablemente corregida y au-
mentada. Un gran tomó en 
rúst ica. . , 
O B R A S C O M P L E T A S ' DP: LÁ 
B A R O N E S A S T A K F E . E l Bre-
viario de toda mujer que sea 
amante do PUS bellas prendas 
f í s icas y morales. Elegancia 
Arte de agradar. FA tocador. 
Los adornos y la corresponden-
cia femenina. Guía do la mu-
jer en la casa do campo. L a 
dueña del hogar. Cocina, etc 
etc. 20 tomos encuadernados 
en dle» volúmenes , edición ds 
lujo en tamaño pequeño, muy 
manuable, encuadernados .en 
rica piel, con cortes dorados v 
un elegante estuche para 
guardarlos. . . . IR AA 
P L A T O N . Sus ideales morales v 
polít icos, por Marión y Adam 
L n tomo rústica . . . 
L A COCINA. Tratado completó 
arte culinario, por Isabel Ga-
llardo de Alvarez. Dos gran-
des tomos, con muchos graba-
dos y Ifiminas, rúst ica . 
L A S T E O R I A S D E L A R E L A -
T I V I D A D , de A. E . Insteln, 
preffntadas en forma esque-
mática, por B. Ibeas. Un to-




N O V E L A S Y COMXDIAS 
Registro Pecuario y 
M a r c a s de Ganado 
Martínez Sierra. Edición de 
lujo, ricamente encuadernada 
en piel blanca con planchas 
doradas 
G I N E S D E PASA MONTE. Nove-
la por Diego San José. Un to-
mo 
D E S P E R T A R P A R A * M O R I R 
Novela por Concha Espina 
Nueva edición. Un tomo 
E L P R I N C I P E LOCO. Novela 
por Carlos Koky. Un tomo 
E L H O M B R E Q U E F U E JL'E-
V E S . Pesadilla, por G. 5 
Chesterton. Un tomo. . . 
E L RHllNO D E DIOS. L A A D U L -
T E R A , P E N I T E N T E Y NA-
V I D A D . Comedias, por G. 
Martínez Sierra. Un tomo 
L A V E N I S PH I U . K . Novela', 
por Próspero Merlmee. Un to-
mo 
C E S A RIÑA.. Nove| i por Alejan-
dro Dumas. hl>o. Un tomo 
Se han autorizado con la firma del Sr ^ P<2SA D E L M A ^ Y A CAM 
Secretario, los tttulos de marcas de ga-1 52,̂  síSl' U n " ^ 
nndo otorgados a favor de los Srcs. L a u - j E L N E G R O Q U E 
reann Soto, Ramón Félhc Villapando. Mn-1 
tomo. 
T E N I A E L 
A L M A B L A N C A - Novela, por 
Alberto Insúa. Un tomo. . . 
i.uel Arca. Benito Paez. Fé l ix Rodrí - ¡ANECDOTAS M E D I C A S . Recuer-
guez, Marta del Rosarlo Portal. Matías dos alegres de la vida profe-
Qulntlliano Rocha. Luci la Reyes. Manuel f ™ ^ ¡ S ' y ^ l t v V tomo 
Portal Domingo López, Abelardo Jorge, T I E R R A r>E E N C A N T O Y MA-
Ntlltp, Francisco Rabassn. Sucesión dp 
Juan Catasus y Catasús . Tlburcio Gon-
H o t e l T R O T C H A 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
A mi l pesos diarios ascendía ayer ^ m*s ^resco W I a Ciudad, 
la disminución de los gastes de la Rodeado de espléndidos iardi 
j Jefatura de la Ciudad, sin haber t o - ' . L L-» • u - i n 
| cado el Negociado de Limpieza de nes. habitaciones sm baño, M j p e 
Calles. 
R E B A J A D E J O R N A L 
Se ha dispuesto una rebaja de jor 
f i nal al personal del Negociado de 
41 Limpieza de Calles, procurando con 
c o n sos semanales. Habitaciones 
baño, $14 semanales. Plan 
rop^o y americano. 
A dos cuadros de los baños de 
mar. 
RA V I L L A (México) por Fran-
cisco Villuespesa. Un tomo en-
cuadernado 
E S F I N G K S D E A C E R O . Cue^i-
io8, por Jos* Ortt-gn Munilla. 
Un tomo encuadernado. . , 
E V A . Historia de una Curruca, 
por Juan Verga. L'n tomo en-
cuadernado 
E L CAMINO D E L MAL. Nove-
la. pQr Gracia Dc'.tdda. Un to-
mo encuadernado 
DBBQÜITB. Preciosa novela de 
Matilde Aigucperse. ITn lomo. 
UNA M U J E R Q U E S E N T I A . 
N o ^ l a ñor Antonia de Monas-
terio. Un tomo 
L A AMABA CON L O C U R A . No-
vela, por Antonio Cases. Un 
tomo 
E L C H A P I R O V E R D I " . NoveU 
cómica, por Juan Pérez Zúñi-
I ga. t n tomo 
c u ' S I T I E L A . Novela, por E . Gutié-





















L I « R B » I A C B B V A i m i S . D E R I C A R -
DO TTBXOSO. OaUano, 62. Telf. A-495S 
Apartado 1115, Habana 
Ind. :4 t ' 
Mucho calzado fino de señoras, caballeros 
y niños, a todos precios. 
DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
Maletas, baúles, maletines, carteras, etc. 
G R A N P E L E T E R I A 
BROADVm 
Una cuadra de largo. 17 Vidrieras. 
, ZANJA Y SAN JO 
Teléfonos M-6514 y. M-5874. 
0.60 ! 
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D E S D E E S P A Ñ A 
LOS QUE V L E L V E X D E L INFIERNO 
He visto esta raafiana un soldad!-;astutos como raposas y crueles como 
¿o de los que regresaron a Madrid, j hienas. Y las novias y las madres 
llevaba t i fusil al hombro: tenia: los veían marchar en formación, em-
ouemada la piel; sonreía con agrado pinándose sobre los pies para a t i -
, cuantos se acercaban a su vera, barios por det rás de lae filas de 
Detrás de él iba su madre, a qüien mu l t i t ud . . 
felicitaban Ifs mujeres, todas com- Deipués de esto, cuanta pena 
penetradas de sn gozo y participa- -
doras de su felicidad. Las mujeres la 
decían: 
Enhorabuena, mujer. . ! 
Vujer, compañera , hermana. 
Cada madre sabía de su hijo que par-
tiera con salud y con vigor; cada 
novia sabia de su novio que la lle-
vaba en el alma. Pero desde que 
entraron en la lucha todos estos sol-y cogida del brazo del soldado iba|daditoS( fué horas de de3olaLCÍÓÜ _ , 
otra mujer aun; tenia una primoro- Qué soiedad tan d j h 
8a mocedad que embermejaba sus ga r . . , Qué recuefdoa tan punzantes 
labios y fulguraba en sus ojos^ Era l0s que cercaban el alma como coro-
BU hermana o su novia Camnaba en na, áe espinas..! Tras estos solda-
^jencio. sin mirarle tan llena de ditos fueron otros, y luego otros, y 
Placer como de otro J . ¿ 
clones de las gentes parecían no, traba que la guerra era enconada y 
llegar a sus oidos. La madre respon-, terrible y que andaba la muerte eñ 
día a cada Pas,0; ¡ l iber tad, cebándose en estos hom-
,a L ;bre6 (lue tenían una madre y una no-
Mas la novia o la hermana se c a - ^ a . . , y esta madre v esta novia 
Haba, como si pensara entonces en i ignoraban si el hijo tornarla y si 
cosas de deliquio o de terror. Y sin; el amor que llevaba en el fondo de 
duda el pensar en estas cosas le lié-\aú espír i tu no se le apagar ía para1 
20..!1 
E l cú-í 
a 
irt iéron-
se en estrellas para que las viera 
, Dios. Y las vió, y las aceptó, y fué 
grimas muy copiosas y muy hon- con su misma mano apartando las 
t la8•• • • | balas y las gumías del pecho del sol-
, . . a dadito, y abriéndole este camino que 
El soldado acababa de llegar. Per- le tornaba a su hogar. Para todos 
tenecía al batallón Covadonga", el es esta una ilusión que acaba de 
primero que salió para Marruecos! florecer como un milagro. En los 
después de la catást rofe de Julio ! ojos de ia madre ha florecido en ful-
Eran aquellos días de amargura, dejgores; en los de la novia, en lágri-
desorientacion y de inquietud; se ¡mas . Log ojos del soldadito aún pá-
rela la ca tás t rofe en la sombra, condecen entrever la extensión de de-
]as exageradas dimensiones que leisiertos arenosos .de horizontes abra-
prestaba el misterio . Se sabía de gados y de montañas desnudas; la 
vaha muy lejos el espír i tu al porve- sjempre. deshecho por un bala3 
n i r o al pasado, hasta las venturan-j Pero ya el hijo t o r n ó . . ! B , 
zas de la glona o las desesperanzas; mulo de oraciones que subieron 
del infierno, porque miro por fin al ias nubeS( en ]as nu¡)e3 convirtiér 
soldadito, se estremeció bruscamen-
te, y se le llenaron los ojos de lá 
C o l u m p i o s 
Para divertir a los Hijos 
El Columpio es indispensa-
ble en los portales, para ale-
gría de los pequeños de la fa-
milia. 
Nuestro modelo, no es un 
tipo corriente. sino especial 
para esta casa. Con excelen-
te madera. buenos herrajes 
y perfecto acabado. No admite 
comparación. 
También tenemos Cachum-
bambés Canales y Montaña 
Rusas. 
"La Seic ión X," Obispo 85 
"LOS COMERCIANTES" P a r a el As i lo de 
H u é r f a n o s de S a n 
Vicente de Paú l E S E L A L M A C E N de p a ñ o s 
A L M A C E N DE PAÑOS 
F A R A N D U L E R 1 A S 
A S I SE ESCRIBE L A HISTORIA 
C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Junio 27 
No quieren Bonos, 
Los empleados públicos de Calaba-
zar de Sagua, han dirigido hoy al 
señor Presidente de la Repúbl ica 
papadas de tristeza, desesperación y; sangre de España iba trazando un 
ahogo. . En los campos atncanos,> surco rojeante a lo largo de la are-
eran muchos los lugares que se ha-ina 
bían convertido en cementerios de¡ Y l legará a su casa el soldadito con 
soldaditos de España la madre y con la n0vla( Con egta 
Y de ellos y de Melilla, tenía que! novia que llora, v esta madre que 
aparecer ante nosotros una visión i no ha llorado todavía. Se deecolga-
congojosa y brotar una súplica i n , rá el fusil . Se sen ta rá a descansar. 
s: " : " ¡Acudirán a verle los vecinos, y le 
es t recharán la mano porque se por-
tó bien y tuvo suerte. Y le dirán que 
—No nos olvidéis! 
Y de Mell l la : 
— V e n i d . . ! 
Y el batal lón "Covadonga" 
República y al Respetable Congreso 
Habana 
Los que suscribimos, empleados 
del Estado, de distintos Departa-
mentos, a usted tenemos el honor 
de dirigirnos y respetuosamente le 
significamos: Que por la Prensa de 
la capital de la Repúbl ica nos hemos 
enterado del propósito que abriga el 
Ejetutivo de la Nación, de abonar 
Lista de los donativos recibido» para 
c: Fest ival en PaUsades Pttrk a bene-
ficio de las "Huérfanas de San 
Vicente de Paul" 
Los señores Heymann. padre e hijo, 
Jueftos de Palisades Park. con su gene-
voso concurso prestado a la fiesta, 
v.ontribuyeron al mejor éxi to de la mis-
ma. 
E l señor Alfredo Hornedo. Presiden-
te de;! Mercado Unico, regaló con gran 
esplendidez, todos los comestibles ne-
cesarios para el buffet. 
Los representantes del agua mineral 
" L a Cotorra", regalaron centenares de 
botellas de dicha agua y además un 
delicie^ bul l . 
Los señores Camilo y Alberto Ar-
mand. dueños de " E l Clavel", adornaron 
jn kiosko y dieron además cien docenas 
ile rosas. 
Los jardines t " E l Fénix", "Magriñá" 
y " E l Jazmín del Cabo", contribuyeron 
con gran número de flores. 
Vicentico Lanz y seis profesores, to-
caron gratuitamente toda la noche en 
el salón de baile. 
Los cantadores de puntos cubanos 
Juan Cruz y Bienvenido León, con su 
generoso cencurso. aumentaron los pro, 
cuetos de la fiesta. 
Martín Kohn donó mil tiros. 
L a Sección X regaló todos los jugue-
tes para un kiosco. 
Ernesto Sarrá dió perfumería por 
valor de cincuenta pesos. 
Los señores Montalvo y Cárdenas. 
Lloredo y C a . y Seoane y Fernández, 
hicieron gratis todos los Impresos. 
" L a V i l l a de Parts" regaló cien mag-
níficos objetos para el pozo. 
" E l Encanto" dió para el mismo va-
liosos regalos. 
Asf mismo contribuyeron con donati-
vos " L a Francia", ' X a Casa Grande". 
La temporada del "Pr inc ipa l" ee i Un hecho baladí "ácaecido a Virg> 
(¡UC rCClbC D í a s nOVedadeS y anima visiblemente. La discreta | nia en la casa de Don Clemente, el 
compañía que en el ac túa va entran-1 historiador del pueblo en los precisos 
do en el público como suele decirse, j momentos en que se halla Lázaro en 
Lo cual significa que el público va ; la misma, sirve de pábulo a la mur-
también entrando en el teatro con muración. Virginia , que ha reñido con 
más frecuencia y en mayor número , j su novio por quinta o sexta vez, al 
Anoche ante una buena concurren- j sal.»- al encuentro del mismo, se hie-
cia se puso en escena la comedia de j re levemente en la frente con la puer-
los hermanos Quintero cuyo t í tulo en-1 ^ de un armario. Con la cara ensan-
cabeza estas lineas. ¡ grentada cruza en dirección a su casa, 
Los comediógrafos sevillanos, j por delante de Chorrito, un zapatero 
maestros en la pintura regocijada y ^nguaraz y ment i rosó que no tarda 
vende m á s barato. V i s í t e n o s 
antes de comprar y se con-
v e n c e r á . 
NOTA 
Todas la? semanas recibimos V'aCc^ 
frescos que no dest iñen y nuevos di-
bujos. 
PEÑA Y PRADA 
APARTADO 2554 
COMPOSTELA 115.—TEL. M-1981. 
c 4573 30t-9 jn 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
realista del ambiente aldeano español 
derrochan todos los colores de su 
paleta en la obra referida. Esa ha 
en dar vueltas a su . fantas ía hasta 
inventar una causa imaginaria a la 
lesión. A los pocos minutos circula 
b ladur ía menUl-osa d é l o s pueblos' por .el pueblo la noticia de que La 
que disfigura los más mín imos suce 
sos, ag randándo los como si los ob-
servase a t ravés de los lentes de un 
zaro ha disparado su revólver sobre 
V.tginla, causándole solo un rasguño 
debido a que la bala (que era una 
telescopio, sirve de base a la t rama! bala cari tat iva, había tenido a bien 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
Anoche hubo un principio de in-
condio en la tienda de ropa que en 
.insignificante de 
historia" 
"Así se escribe la chocar con una horquilla. A l dia si-
guiente son dos los disparos que ha 
La vida de los pueblos—como ma- > hecho Portillo sobre su novia. Barba-
gistralmente nos la describe Azorin- • rita, Tula y qtras comadres del pue-
cs monótona, somnoiienta, insípida. ¡ bi0 gon ias encargadas de inflar la 
noticia. A los pocos días en el perió-
dlfco de la localidad se confirma so-
el 
Se quemaron varias piezas de ro-
pa. 
LESIONADA. 
La ciudadana americana E. Pa-
nno de los cuartos de baño de la 
Asociación de Jóvenes Cristianos, su 
friendo la fractura (Te la pierna de-
recha. 
a Ar turo con hierro candente. Lyo-
"Fin ide Sigla", " L a EJegiante", ' ' E l i n e l ( M . A. Alvarez, paje del castillo 
Mavín", "Ferretería Monserrate", " L i -
brería Cervantes". " L a Moderna Poe-
sía**. "Wilson" y "Cuba Catalufia". 
Para el kiosco de la señora Amelia 
Solberg de Hoskinson y de América W. 
de Centellas se recibieron juguetes de 
" E l Palais Itoyal". "Sr. Chappion". "La 
Ambrosia", " L a Estrella". "Crusellas". nuestros haberes de Mayo y Junio 
, (el mes de A b r i l se nos adeuda aun i '^a Industria Abaniquera" y "Juguete-
cuente alguna cosa de las operado-1 var.os de log firmanteS) por me- ría Nacional". 
nes en que Intervino, y contara es-¡ dio de bonoS( amortiZables en sor-j TjOS aflores Jorge Enteñza. Francisco 
entonces el primero que par t ió . ¡ tos á ^ a U ^ : ! teos trimestrales. I Rojas. Ernesto Asbert. Dr. Torralba. 
Fueron a despedirle a la estación ell — E l pobre Juan mur ió delante de| Que por lo mismo que ]og hum}i- Raul del Valle Tj Benfte2j Mi&uel A. 
el entusiasmo; músicas be-i?". E1 Pobre Antonio cayo a mi des Empleados del Estado hemos 
fué 
soportado, en mayor intensidad, los 
efectos de la crisis reinante, de 
licosas le exaltaban; vítores a rdoro- ¡ lado en una batalla 
eos le alentaban. . . Los de este ba-' Y entonces, esta madre tan con 
ta l lón de nombre histórico, erali los'tenta, que va dando las gracias tan | biéndosenos, desde un año para esta 
soldaditos españoles que primero contenta a cuantos la felicitan, rom- fecha, tres, cuatro y hasta cinco 
en t r a r í an en combate: llevabati to- perá a llorar sin d u e l o . . . Porque! meses; motivo por el cual ha pasado 
do el honor, el coraje y el ardor de ¡ay! son muchas las madres que no'Sobre nosotros la amenaza de que-
U nación, y llevaban en el alma y han ido a esperar al "Covadonga",! dar sin crédi to para ante los Comer-
án los ojos la seguridad del triunfo, porque ya no tienen nada que espe- ciantes que han demostrado extrema 
Iban a empezar la guerra en terrenos r a r . . . ! bondad al facilitarnos la comida de 
africanos, abrasados, estériles y hos-j tanta familia y hasta de ser arroja-
tiles, poblados de enemigos feroces,' C. CABAL. dos de nuestros hogares, por no po-
der abonar los alquileres, no sería, 
en modo alguno, justo ni equitativo 
que a fstas alturas se nos hiciera 
1 víct ima de esa medida, o sea de abo-
narnos doce meses con bonos, por 
la poded^sa razón que la inmensa 
mayoría de los Empleados tenemos 
esos meséis afectados a compromi-
sos sagrados, como son los de pagar 
al que bondadosamente no ha sumi-
nistrado los eleanentos indispensa-
bles para librar la vida. 
Por otra parte, esa emisión de bo-
nos t r ae r í a aparejada una inmora-
DISTRIBUCION DE PREMIOS D E L COLEGIO 
SAN CRISTOBAL LA SALLE, DE REGLA 
Atentamente invitados por el Her-
mano Director del colegio San Cris-
tóba l , que los Hermanos de La Sa-
lle tienen establecido en Regla, asis-
timos a la solemne distr ibución de 
premios el día 25. 
En el hermoso teatro Céspedes de 
ARTURO DE BRETAÑA 
Personajes: Juan, G. Madrazo; 
Arturo, R. Arocha; Oliverio (Ledio) , 
R. L a m é l a s ; Lyonel, M. A. Alvarez; 
Huberto, M. Ramos. 
E l alumno G. Madrazo sa ludó al 
l a vecina vi l la tuvo lugar el acto. ¡Alcalde con el siguiente discurso: 
Este salón se hallaba ar t í s t ica- i Honorable Señor Alcalde; Señoras 
mente adornado con banderas cuba- y Señores : 
ñ a s v francesas. I Cábeme la honra, aunque inmere-
A- la s 2 de la tarde hizo la en- ;c,id,aI5e,nte.' de dir_igiro.s' en nombre 
trada en el salón, la primera auto-
ridad de la Vi l la , Dr. Antonio Boch, 
que ocupó el puesto de honor, dan-
do principio el acto con arreglo al 
Siguiente programa: 
Himno Nacional: Coro. 
Saludo a la Presidencia: G. Ma-
drazo 
Galiano 115 posee el señor Benjamín ¡ Las horas se deslizan con un mismo 
Aromaqui. ' r i tmo lento y cansino. Es preciso bus-
F u é producido por una plancha | car sensaciones en-el aleteo de una<| lemnemcnte en letra-? de molde, 
I f ^ V m qUedÓ ÍnadVer t Ídamen- j^osca , en el suceso más insifenifican- magno acontecimiento. De nada va-
te que turbe la tranquilidad de la al- ; len ias negativas por parte de Lá-
dea, como un guijarro que lanzado | zaro y de la misma Virginia , hasta 
a un estanque dibuja ondas concón-j que est0Si qUe Se aman de ver?.s, har-
tricas en la quietud del agua muer ta ' tos ya de la fan tas ía malsana del 
blostone, vecina de S. Nicolás núme.' ' ^ la caida de Un pañuel0 se urden 'pueblo, deciden huir del mismo, bus-
ro 42, se cayó ayer casualmente en ,hlstonas de amores que degeneran a j cand0 ^jos un refugio para sus amo-
veces en tragedias de celos. De un! reg 
gesto inocente o de una frase pueril, | Este asunto, que no es del todo 
infiere la mallt-ia solapada del pro-1 orig¡nal> sirve a los hermanos Quin-
vlnciano una inequívoca señal de in j tero para sacar a relucir nuevamen-
teligencia, sobre la cual se pueda j te sus tipos de pueblo, palpitantes dfe 
construir una p a t r a ñ a que sirva de;rea],dad> de perfiles acusados, tal vez 
solaz al pueblo en las largas veladas.! de exCesivo relieve algunas; esos t i -
iDe una simple disparidad de crite-j pog inconfundibles, cada uno de los 
rio, surgen esas disputas ruines o esas | cuaicg lleva( Como la marca efe fábri-
rivalidadcs encarnizadas entre fami-i cai el se]l0 peculiar de sus autores. 
Tan pronto vemos on la escena a 
y fiel amigo de Ar turo , acudió a su 
defensa, suplicando a su padre no 
le hiciera daño a Ar tu ro . 
Culminó el drama en el acto de 
darse a conocer Lelio como escudero 
sí, echóse, espada en mano, sobre 
de Ar tu ro . E l usurpador fuera de j lias vecinaS( e9a lucha perenne entre 
Cosío, Juan L . Ibáfie?. Donato Monte-
guín. Antonio Villanueva. José A. Eer-
nal, hicieron magníf icos regalos. 
También se recibieron juguetes de 
" L a m á s Fermoaa". señor Will iam 
Champlin. y galletas de " E l Biscuit". 
E l señor Juan Federico Centellas do-
nó trescientos cincuenta pesos, produc-
to de unas multas. 
E l señor Armando Montes cedió ge-
nerosamente las Bandes del Estado Ma, 
yor y de Ardl ler la . 
Los señores Antonio San Miguel y 
Dionisio Velasco. contribuyeron cedien-
do gratis todo el alumbrado del parque 
L a Compañía Cervecera Internacional 
'•La Polar" regaló cinco barriles de cer-
veza y tres quíntales de hielo. 
También se recibieron diversos obje-
tos de las señoras Grazlella C. de Or-
Lelio. Mas la diestra del valiente | 
escudero obligó al usurpador a mor-
der el polvo; humil lac ión, tanto más 
afrentosa, cuanto que, él, vencido y 
postergado, profer ía palabras de 
amenaza, mientras el candoroso Ar-
turo mandaba a Lelio que se detuvie-
ra y en nombre de Je sús perdonaba 
a su perseguidor. 
Presidieron el acto el popular A l -
calde de Regla Dr. Antonio Boch, 
los Sres. Francisco Alvarez, Dr. Lo-
redo, Juan Prat, G. Madrazo, A. Gi- j Un CaPuleto y "na Montesco. Es de-;Alvaí-cz Segura, cuyo sin par gracejo 
ral , E . Arocha.' una representac ión ¡cir : un Porti l lo y una Ayamonte: Lá-1 Se acomoda perfectamcnU' al tipo de 
y Mónteseos que aun se! Bju-barita, a Tula, a Mónica. a Don 
observa, de un modo especial, en las i demente y Chorrito. adivinamos 
provincias españolas . I tras ellos a los regocijados autores 
En la comedia de los Quintero hay I de " E l Patio" y de " E l Genio Ale-
Capuletos y Mónteseos. O, mejor di-1 gre". 
cho. Ayamontes y Portillos, que así se 1 "Así se escribe la Histor.U" reci-
apellidan las dos casas r.Vales de • bió una in te rpre tac ión loable por par-
Puebla de ías Mujeres, lugar de la ¡ te de los artistas de) "Pr inc ipa l" Se 
j acción. También se enamoran en ella i distinguieron especialmente la Sra. 
de Hermanos del colegio de La Sa-
lle del Vedado y de los P. P. Paules 
de la Merced, 
PRFMIOS ESPECIALE 
PREMIOS D E EXCELEXCIA 
Concebido por la conducta y la 
aplicación a los alumnos siguientes: 
J. A. López; E. López; J. A. Cáce-
res; G. Madrazo; J. F. González; M . 
Ramos; R. Alvarez; A. Betancourt; 
E. Cáceres ; R. Fereiro; O. González; 
tíz, Mariana Averhoí f de Entenza, Am- A- López; F. Maestre; E. Alvarez; 
paro Mendizabal de Kohly. Juanil la D. Alvarez; J. González; J. Miranda; 
zaro y Virginia. Afortunadamente 
los sucesos a que tal coincidencia da 
lugar no culminan en tragedia, como 
en la obra de Shakespeare. 
Mónica. criada ingfüiua y asustadla; 
la característica Sra. Emo y los Sres. 
Echaide y Rivero. , 
Francivcn ICHASO. 
E S P E C I A C 
TEATROS C I N E S 
de Cabrera. Carmen A. de Longa. Em-
ma C. de Jiménez Lanier, Rosa.P. de de] 
lidad más en nuestra República, pon valle, Ulacia G. de Sánchez, Esther C. 
que la casi totalidad de sus tenedo-1 de 0rtíZ( uiacia Glralt de Martínez, y 
res, t endr ían , forzosamente Que| Amelia A&(iero de Kspino 
canjearlos con el cincuenta, o se-i i . 
senta por ciento de descuento en su &e ^ J f 1 " ? abaC°S y C1Sarr0S CD 
valor, para cuya operación no fal.¡ gran entidad de las siguientes casas: 
ta r ían garroteros ni tampoco cir-
cunstancias que obligaran al Em-¡ 
picado a solicitar y hasta suplicar 
tan funesto e inmoral canjeo, y por 
consiguiente la si tuación del Em-
del Colegio San Cristóbal , en nom-
bre de mis queridos Profesores y con-
discípulos, un saludo de agradeci-
miento, por dignaros, Hon. Sr. Al-1 pieado por primera vez en nuestra 
calde, enaltecer con vuestra presen-, etapa Republicana, se har ía desás-
ela esta sencilla fiesta escolar; a g r á - ' trosa e insoportable, 
decimiento que hago extensivo a to- por tanto. estimando que los que 
dos vosotros por honrar con vues-! dirigen la Repúbl ica no les fa l tará 
E l Caramelo del Tío Juan, sa íne te asistencia nuestra repar t ic ión de talento para buscar otra fórmula más 
cómico: J. Bilbao y L. Boch. Premios. justa, más equitativa y humanitaria 
j G-rata como ninguna es para nos- ) que no lesione, de esa manera que 
PREMIOS DE EXCELENCIA Y HO- |otros la presidencia de esta reunión, l i o ha r í a la emisión de bonos que se 
JJQJ^ El Primer Magistrado de la Vi l la , proyecta, nuestros intereses, ya le-
¡ dando tregua a las tan arduas y i slonados desde hace algunos meses, 
- i r ? ¡extensas obras emprendidas para el ' rogamos a ustedeg desistan de esa 
E l Pequeño Orador, monologo: K . Iengrandecimiento y ornato de este ' idea que estimamos también de ine-
Guira l . ' . i Pueblo, que con asombro, entusias- . vitables y funestos resultados. 
Dulces Sueños : Coro. .. . , imo y admirac ión vemos mul t ip l ica r - | Muny respetuosamente: 
J51 Sueno de Albertico, rec i tac ión . |ge de día en ^ se ha dignado veJ Juan A y m ( ¿ Mai.ía vérn , Ri-
jnír a premiar a los más humildes y 1 cardo Is idrón , Antonio de P. Baldó, 
¡sencillos de sus súbdi tos . ¡Gracias, ' J e sús Pérez , Clodoaldo Abelleira, 
.'Sr. Alcalde, por tan inmerecida aten- Domingo Suároz, Sotcró^ Expósi to , ! Vacht Club y aI Country Club, por ha-
: c i ó n ! Manuel Espino, f;,iilllernio <iarcía, j ber facilitado todo lo que se necesita-
1 Reciban, en nombre del Colegio y Francisca Baldó, I/eonov H . Faure, j ba y por haber mandado empleados pa-
¡de los alumnos, las más sinceras y (Maximil iano Vega, José López del ra que ayudaran en todo. -
! expresivas gracias los propietarios ; Río» Leovigildo López, Benigno Pla-j A los señores González del Valle, Ra-
¡A. Porto 
Antes de la Clase, juguete infan 
¡Ul: Grupo de Párvulos . 
tí. Upmann y Cía., Fábrica " E l Cuño", 
de Rodríguez Méndez y Cía.; "Por L a -
rrañaga", de R . Rivero; de Calixto Ló-
pez y Cía.; Henry Clay and Bock Ltd . 
Co.; "Bclinda", de Fernández y Oarcfa; 
de Beck Tobacco Co.; tabacos "Baire" 
áe Francisco Solaín; "Romeo y Julieta" 
fábr ica de Gener, de José Lastra . 
L a s empresas de "Fausto", ''Campoa-
mor", "Capitolio", "Trianón", y "Olim-
pio" anunciaron la fiesta desde sus res-
pectivas pantallas. 
L o mismo hicieron desde sus colum-
nas el D I A R I O D E L A MARINA, " L a 
Prensa", " E l Mundo", "Heraldo de Cu-
ba" y " L a Discus ión". ' 
E l señor Braulio Fernández, regaló 
una caja de huevos. 
E l señor José Gomlz hizo el cartel 
anunciando la fiesta. 
L a directiva se muestra sumamente 
agradecida al Vedado Tennis Club, al 
J. Prats; A. San Mar t í n ; 
Mart ín, y G. Matas. 
M. San 
PREMIOS DE APLICACION, EXA-
MENES, ASISTENCIA, I N M I N I D A -
PES, CANTO Y MECANOGRAFIA 
monólogo: J. ,'del teatro "Céspedes" por haber ce-
'dldo galantemente este espacioso y 
¡regio salón. 
j Y vosotros, queridos cpndiscípu-
jlos, no echéis en olvido las dulces 
¿ P a r a que vengo 
Fe rnández . 
Cantemos sin cesar: Coro. 
¿Verdad que s í? , recitación 
ArLanaBandera, sainete: R. Arocha. . enseñanzas inculcadas por vuestros 
¡amados Profesores; que la ciencia de 
jtros pa-
para se-
Pitter Patter, poema: J. A. López, ¡guir sin tropiezo la tortuosa senda 
La Tormenta: Coro. jde esta vida; y más aún , la educa-
Guess what I have, d iá logo: J. ción infundida por los Hijos de San 
PREMIOS A L A PRIMERA CLASE j ^ o s recibida ilumine vuesl 
^IVCÍITAXW \wo»i cual refulgente estrella, ] C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Costa y J. A. López. 
PREMIOS A L A SEGUNDA CLASE 
La Ardi l la , dúo : J. Bilbao y L . 
Bosch. 
El Señor Puntual, sainete. 
Las Vacaciones: Coro. 
j j u a n Baustita de La Salle os dé fuer-
jza, v i r i l idad y energía para seguir 
'sin flaqueza n i debilidad la vía mos-
trada por la ciencia y el deber; cum-
jpliendo siempre el lema de "Honor y 
| v i r t u d " enseñado en el Colegio; a 
ífin de que en el transcurso de los 
¡años l leguéis a ser otros Facciolo, 
El Exanlen de Entrada, monólo- ¡Ambrón, Albuquerque, Clark, Fer-
go: M . A. Alvarez. jnández de Castro y otros Ilustres re-
; glanos que por su hero ísmo y cívi-
PREMIOS A L A TERCERA CLASE ¡cas virtudes tanta honra y bri l lo 
dieron a esta V i l l a ; y como Ellos la-
¡boremos en pro del engrandecimien-
jto, progreso y gloria de nuestra Pa-
¡tria, Cuba. He dicho. 
A l terminar fué muy aplaudido. 
Todos los números del programa 
ñas, Quint ín A iba, Obdulio Molina,! fael Posso, José Emilio Obregón y se, 
Enrique A . Sánchez, Matilde Conde, j ñor Canelo les quedan muy reconocidos 
Manuel Gonzalo Ruiz, Teresa López • por el interés con que trabajaron, de-
do Alvarez, Joaquina Lelva, Rita Mo-j biéndose a ellos en gran parte el In-
reno, Ana M . Cobos, Caridad Hur- ¡ mengo 63clto de la ficsta 
! E n efectivo se recibieron de la seño-
ra María Jaén de Zayas $100.00; del se-
ñor, Javier del Valle $100.00: un joven 
í 100.00; otro joven $100.00; Marta Fon-
tanills $50.00; Cusa Galán de Ripoll 
Hemos recibido atenta i n v i t a c i ó n % ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ S ' 
del R . G . Caballero del 'Consejo de rfa ^ rie SGva $20 00: Condesa de 
San Pablo n ú m e r o 2317 de la ciudad Buena Vl8ta S20 00: Chichita. Grau Vda. 
de Cienfuegos para a s M i r a la inau- l (lc del ^ a,,e ?20 00: Eugenia S. de Sar-
g u r a c i ó n del edificio social , cuyo a c - ¡ i,fias 520.00; Marta M. de Dolz $5.00; 
to se a j u s t a r á al siguiente p r o g r / m a : j Amalia J . do Alvarado $5.00; Otilia V. 
D í a 2 de Jul io .—8 a. m. Bend i - i de Morales $5.00; Merced M. de Martí-
clón del edificio y Misa en el mlfcmo. I nez $5.00; L a u r a G. de Zayas Bazán 
PREMIOS DE APLICACION Y EXA-
MENES. 
Se hicieron acréedores a estos pre-
mios por haber alcanzado el mayor 
total de notas diarias por su apli-
cación o el mayor total de notas 
en los diversos reconocimientos del 
a ñ o : 
J. A. López; E. Pé rez ; J. Costa; 
R. Alvarez; E. Arr izur r ie ta ; L . A l -
varez; A. Reyes; G. Matas, A. Pé-
rez. 
Campoamor.—A las 5 y media 
9 y media "Corazones difraudados' 
Fausto.—A las 5 y 9 treS cua; 
tos "Los ciegos verá;-.". 
Ria l to .—¿Que prisa tienes? 
Vcrdún .—A las i "Casad P 
cierto del bar í tono español Servando j momentos". 
Bango- I Olini|.':c.—A las G y cuarto y 
Pay re t .—Compañ ía de zarzuela. | y media "Por una esposa frivola". 
Nacional.— Compañía de Esperan-
za Ir is " F i F i " . 
Principal de la Comedia.—Compa-
ñía de Luis Echaide " E l I n f e r n o " de 
Paso y Abat í . 
Capitolio.—A las 9 segundo con-
Trcs tandas a 30 y 10 cts. cada una. 
"Las musas -latinas" " E l Perro 
Chíá" " E l Pollo Tejada". 
Mar t í .—Compañía de operé ta y 
zarzuela. Func ión a beneficio de 
Francisco Lara. 
Cómico.—Compañía de A. Garri-
do. " E l idilio de los viejos". 
Ac tua l . : dade9 . -Compañ ia de A. 
un solo día del curso dejaron de asís- Pous- En primera tanda sencilla A l 
PREMIOS DE EXACTTTl D 
t i r a las clases, a: 
J. F. González; E. López; G. Ma-
drazo; M. Ramos; R. Romero; R. 
Ferrelro, A. Fresquet; C. González; 
G. Rodr íguez ; G. Matas. 
DIPLOMAS 
Los siguientes alumnos que lacan-
zaron las m á s altas calificaciones en 
las asignaturas abajo citadas, vieron 
sus esfuerzos coronados con un d i -
ploma. 
D I P L O M A \m ¡MECANOGRAFÍA 
Concedido por escribir al tacto y 
correspondencia durante 4 minutos 
consecutivos, un promedio de 50 o 
más palabras por minuto , a: 
Esteban López, 65 palabras; Gus-
tavo Madrazo, 61 palabras. DIPLOMA DÉ TENEDURIA DE L I -
BROS 
Por haber sufrido con éxito los 
exámenes finales correspondientes al 
segundo curso, a: 
José Francisco González. 
f in can tó" , en segunda doble " E l pre-
mio gordo" y " E l chauffeurs". 
Tr ianón .—A las 5 y cuarto y !) 
cuarto "Por una esposa frivola" 
"Wilson.—"Loca ambición". 
Inglaterra.—A las 5 y cuarto y 
" E l presidiario". 
L i r a . — " L a cruz de fuego". 
Maxim.— A las !» y inedia "Sier 
pre audaz". 
Imperio.—A las 8 y . cuarto "1 
Suiláu"-
DE MATANZAS NOTAS PERSONALES 
ECOS DE l N BABLE 
Quedó muy lucido el que se llevó 
BRAULIO RUIGOMEZ QUINTANA 
Ha tomado pasaje en el hermoso 
t rasa t l án t i co "Infanta Isabel", en 
a efecto anoche en la sociedad " M i - viaje para España , nuestro distingui-
l a n é s " para celebrar la festividad de do amigo y cul t ís imo caballero don 
San Juan. ! Braulio Ruigomez y Quintana, apo-
, ,A„. derado general de la casa "Máximo 
Muy iluminado y bonito el sa lón, i ^ á z a b a l " . v 
muy nutrida la concurrencia, y ex- | Va el Sr Ruigóniez a pasar eJ ve_ 
célente la música. Nada más po- rano en Santander, su bella ciudad 
DIPLOMA DE ( 'AI J ( iRAT!A 
MERCIAL 
CO-
El Chino Comerciante, diá logo: R 
Giral y J. F. González. 
Derriere les Petits Soldats: Coro 
A h ! La Tierra más hermosa, poe 
pía: E. Pérez. 
Arturo de Bre taña , drama. 
PREMIOS A L A CUARTA CLASE 
Y DIPLOMAS 
La bandera: Coro. 
Oficiará Monseñor Zubizarreta. E l 1 
nuevo Obispo de Camagüey. Cape-
llán del citado Consejo Monseñor En-
rique Pérez Serantes, di r igi rá la pa-
labra a los concurrentes. 
2 p. m. —Recepción en el edi'ficio 
social. 
El DIARIO DE L K M A R I N A co-
rrespondiendo a la atenta Invitación 
ha designado a su Cronista Católico 
Caballero de Colón, del Consejo San 
Agust ín , número 1390 para que le 
represente en la solemne fiesta. fueron ejecutados con gran limpie-
iza y precis ión. 
i En el pat r ió t ico sainete La Ban-
¡dera, el principal protagonista L u i s ) 
¡Alvarez, supo sacar del sacro em-; fieles vasallos de Ar tu ro buscaban 
Iblema de la Patria lecciones de ¡propicia ocasión para libertar al real 
¡amor, unión y valor, para defender ! prisionero. Pontbriand (R. Lame-
f5.00; María L u i s a Chartrand $4.00. 
E l señor Custín prestó el piano para 
t i salón de baile. 
L a agencia de J o s í Suárez, hizo el 
traslado Rratultamente. 
Almelda con seis profesores, tocaron 
teda la tarde. 
Co., de New York, a: 
Otorgado por la A. N . Palmer and 
J. F. González, M. Ramos, J . A. 
Cáceres. 
DIPLOMA DE PERITO 
GRAFO 
T A Q I L 
Dado por el Inst i tuto Es tenográf l -
Las maderas para el salón del bailo ¡co de Pa r í s , por escribir un prome-
dia pedirse. 
De 14 piezas se compuso el selec-
to programa, donde había para sa-
tisfacer todos los gustos; y la fies-
ta se mantuvo alegre y magnilica 
hasta horas muy avanzadas. 
Entre otras, vimos allí , a las se-
ñoras Josefa Corrales de Cas tañeda ; 
Julia Pérez de la Osa, y Victoria 
Ceballos de Más. 
De señor i tas , una legión: Pilar 
Más; Juana Rosa y Esperanza Olí-
ver, directora y administradora res-
pectivamente de la revista femenil 
"Albores"; Nenita Gómez; Regina 
Aldazábal ; dos r u b í t a s muy genti-
natal. 
Le deseamos un viaje placentero y 
una grat ís ima estancia. 
CARLOS PEÑA BRINCAS 
En los examenes celebrados úl-
timamente en nuestra Universidad 
obtuvo la honrosa nota de sobre, 
saliente, en las asignaturas corres-
pondiente a quinto año de ingenie-
ría y arquitectura, el estudioso jo-
ver. Carlos P e ñ a Bringas, al que 
con este motivo enviamos nuestra 
felicitación. 
ALUMNO A P R O V E C H A D O 
En recientes exámenes celebrados 
fueron regaladas por Agapito Cagiga, 
nu^no y Alonso, Alegré y Pel leyá. Ra-
món Cardona. Tiburcio Gómez, Avelino 
González, Hijos de Ladislao Díaz, Tclle-
chea. Peña y Cía. 
Los sobrinos de Anlba dieron los cla-
vos. 
E l jardín de Miguel Acosta, las plan-
tas y flores. 
He aqu í el Reparto: , ¡r j — « M V—» « « « « H . i ~ • « . w - , - . . - ^ « v „ , ^aulc- Antonio Martín de "El Fénix" prestó 
LA LECCION DE DECLAMACION l« entena querida. las) escudero de Arturo, logró pe- i v lo8 adornos 
^ ¡ E l Caramelo del Tío Juan repre- netrar en el castillo bajo el disfraz . . l l * V «Sr í 
Alumnos: Maestro, R. L á m e l a s ; sentado por Pepito Bilbao a r rancó ' *e Lelio, sabio Moro del Asia. F s - I , ^ 1'NCEL • MO PAPEI CREPE ^ P " ™ -
Julio. A. Fresquet; Luis, A. Costa- grandes aplausos. ^aba a punto de llevar a cabo su ¡ as-
les; Paqulto, L . Bosch; Andrés , O. j E l n ú m e r o del programa que más cometido, cuando inopinadamente [ señora Estrada de Pesant cedió el 
Gonzálsz; Harry, J, A . L ó p e z ; León, ¡sobresalió fué el histórico y emo-; Juan - Sin Tierra, exigiendo a A r - ¡ tc><,hecito con su pony toda la tarde. 
R. Arocha; Alfredo, A. Giral. ¡c ionante drama "Ar tu ro de Breta-: turo la renuncia de sus derechos a l E l señor Massaguer hizo todos los 
—- j ñ a " o " E l Cautivo" cuyos papeles la corona de Inglaterra. Con i n - I carteles. 
EL SESOR PUNTUAL fueron interpretados con inmejora-, Quebrantable resolución rechazó A r - ¡ L a Comisión se muestra sumamente 
¡ble perfección. l l u r o las innobles proposiciones, 
Personajes: Señor Puntual, G. Ma- j Profundos gemidos daba Ar turo echando en cara del usurpador su 
jrazo; Tito, criado, M. A. Alvarez; (de Bre taña (Roberto Arocha) sus- perfidia y deslealtad. 
Pedro, otro criado, A. Giral ; Ban- ; girando por la libertad. In jus ta - | I r r i tado, Juan, l lamó a Huberto 
•jidos: J. A. Cáceres; E. Pérez ; I . Bo- mente encarcelado por el usurpador (M. Ramos) gobernador del casti 
dio de 100 o m á s palabras por mi 
ñu to , durante minutos consecuti 
vos, a 
les; Ursina Beracierto y Mercedes hen el colegio de los Hermanos Ma. 
Castillo; Margot y Berta Sierra; L u - ristas. en la Víbora, el niño Rober-
ía Ramí rez ; Teresa R a m í r e z ; Ade- i to Daumy y Alvarez, ha obtenido 
laida Marrero; Juila Hormaza; Olim- j la nota de sobresaliente y obsequia, 
pia Simeón; dos t r igueñ i t a s hermo- do con medalle de oro por su apll-
s ís imas: Andrea y Mariana Estjuea; j cación y buena conducta. Felicita-
Luisa H e r n á n d e z ; María y Panchi- ! Por este medio, tanto al niño 
• lljUlOCt n . C l ÍICtllUCÍ. , Jil u.» ÍU, j x ÍÍLÍWH- - - ' — -
Raúl Lámelas , 111 palabras; Es- ta Sablón; Srtas. Luis Victoria Ruíz; como a sus amant í s imos padres, así teban López, 110; J. A. López, 108; 
Gustavo Madrazo, 103. 
Todos los n ú m e r o s fueron acom-
pañados al plano por el joven Pan-
chito Alvarez. 
Antonia Gi l ; Caridad P é r e z ; . Isoli-
na Rodr íguez ; Dolores Báez : Mer-
cedes Rodr íguez ; Aurora y Emilia 
López; la s impát ica Carmela Jor-
dán ; Bernardina Duques; De Ava-
les; Agustina Díaz; Anita Torres; 
Felicitamos al Hermano Director ¡Adolfina Pérez , y finalmente, ce-
 abuelo el señor Antonio
Daumy. Segundo Jefe de la Pol icía 
Secrete Nacional. 
y Profesores del colegio San Cris 
tóbal de Regla por la hermosa fies 
ta l i teraria como final de curso. 
Lorenzo BLANCO. 
agradecida a estos seflor^s por su gene-
rosidad y por este medio dá a todos las 
gracias, lo mismo que a la Prensa, por 
Dr. F r a n c i s c o F . Gonzá lez 
Médico Cirujano. 
Enfermedades sreneralea. 
Juan Sin Tierra G. Madrazo). L o s ' l i o , o rdenándo le que sacara los ojos "a los cronistas sociales. 
el apoyo que prestó a la ijesta desde el Especialista en enfermedades venérea* ¡che 
primer momento, y d" un modo especial Consultas Jk« 1 » 9 
rrando con .los encantos de su be-
lleza, esta luminosa constelación, la 
l indís ima Juanita Hormaza, que lu -
cía un e legant í s imo traje azul. 
L a directiva de "Mi l anés " puede 
¡sentirse satisfecha, vayánles desde 
estas columnas nuestra felicitación, 
haciendo un aparte para los seño-
res Angel Rasan í y Francisco Nava-
'rro, a cuya labor enorme se debe en 
gran parte el éxito alcanzado ano-
1 T e l é f o n o A-6 
!t s Jkí 
Prado 60 
¡ D I N E R O ! 
Por un i n t e r é s muy m ó d i c o , 
lo presta e « t a Casa con garan-
t í a do Joyas 
Realizamos a cualquier precio tra 
gran surtido de fioísima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a Segunda Miua 
Bernua, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A.6363 
CLAY. 
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H A B A N E R A S 
MARIA PATiOU 
L A F I E S T A T E A T R A L D E L 5 
Se ha hecho un tema-
En los clubs, en las casas. . . 
Se habla en todas pa r í e s de la fun 
non del miércoles próximo en el Na 
cionaL 
Un homenaje a María Palou. la ac 
t r i r que inauguró el Principal dé la 
charla de Sassone y recitaciones por 
María Palou y ei culto y muy esti-
mado confiare Je La Incusa, señor 
Enrique Uhthoff. con cuyo valioso 
concurso se cuenta para esa noche. 
Viene a tomar parte desde Cien, 
fuegos la admirable y admirada Ro. 
Comedia y que ha dado a conocer, vita Lópee Comunión. 
en representaciones inolvidables, el 
magnífico repertorio (Te Felipe Sas-
ione, 
María se dispone a regresar a Es-
p a ñ a y sus amigos y sus admirado-
TO^. que no son pocos en la Habana, 
quieren que se lleve la ú l t ima prue 
Habrá un discurso. 
Por el doctor Lucilo de la Peña . 
Se ha brindado para decir un mo-
nólogo el popular ís imo actor Regi-
no López. 
María Palou se lucirá en la zar. 
zuela La Patria ChlcA: de los Quin 
ha de afecto y la ú l t ima demostra- tero y el maestro Chapi. h a r á el epí-
c i ó n de s lmpdtía . logo de la Mariana de Echegaray y 
De un momento a otro, quizás can ta rá couplets, 
m a ñ a n a mismo, me sea permitido Actriz d ramát ica , actriz cómica, 
dar a conocer el programa de e«ta 
fiesta teatral. 
Por anticipado diré que hab rá una 
r.ctriz d'e verso y . . . cantante. 
Todo lo es María. 
Y todo fcon gracia, con arte. 
L l a m a n d o a l 
i f l P A - 4 2 8 4 
pidiendo DÜLCES y HELADOS, o b t e n d r á un r á p i d o y exquis o servic io 
^ L a F l o r Cubana", G a l i a n o y S. J o s é 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e 
m a r c a ^ E S C U D O " 




CHICAGO, Junio 29. 
"Por The Associated Press. 
"Lead Huelga". Como una espe-
ranza final para evitar la huelga 
con que amenazan 400.000 obreros 
de talleres y quizás más de 500.000 
obreros ferroviarios, su rg ió el anun-
cio de una intervención por parte 
del gobierno Federal, acogiéndose 
a la autor ización que le dá la Ley 
de trasporte que fué creada para 
mantener el orden en el movimien-
to de las arterias de comunicación 
de la nación. 
Después de haber sido rechazado 
el u l t i m á t u m de los Jefes ejecuti-
vos ferroviarios, que han ordenado 
la huelga para las diez en punto de 
la m a ñ a n a del sábado, han sido re-
queridos éstos para comparecer, jun 
to con los Jefes de otras cuatro 
uniones que también piensan i r a 
la huelga, para que compaTezcan 
m a ñ a n a por la tarde a las dos en 
punto y llevar a cabo una "inves-
tigación federal." 
Junto con los Jefes de las mis-
mas fueron igualmente requeridos 
los Jefes de Adminis t rac ión de veln 
tltres compañías ferroviarias cuyos 
empleados se quejan de que se con-
tratan obreros en forma ilegal, vio-
lándose las órdenes de la Junta. 
Los demás Jefes de Administra-
ción de las 201 compañías de p r i -
mer orden del país, t a m b i é n fueron 
El regalo para el bebé 
¿Ha tenido un niño alguna de 
sus familiares o alguna de sus 
amigas? ¿Ya hizo usted el rega-
lo al bebé? 
Si no lo ha hecho aún, procu-
re que no sea una cosa superfina. 
El regalo al bebé debe ser al-
go provechoso, que le reporte una 
positiva utilidad. 
Así, la agradecida mamá se eco-
nomiza el dinero que habría de in-
vertir en la adquisición de lo que 
usted le lleva. 
En la Sección de canastilla de 
El Encanto—último piso de Ga-
liano y San Miguel—encontrará 
usted infinidad de preciosidades 
entre las que puede elegir el más 
exquisito regalo. 
invitadas a que estuviesen presen-
tes. 
Parecen haber pocas probabillda-
¡des para efectuar una conferencia 
que ponga fin a las diferencias en- ¡ 
I por íascvmtmaben la ciudad de m 
tre patronos y obreros, y la mayo-
r ía de los principales personajes | 
salió para sus respectivos domici-. 
ílios. 
• NUEVA L E Y 
DE RECLUTAMIENTO 
EN FRANCIA 
aiweiQlisiíi® cna iai IboiadM di® « © g i r o s H I T » 
SkimlíDS y ©DB 1® rcdoadidte di© sons prcdos 
L A E L K S M T E 
Toung rf . 
Kelly Ib. 
Stengel cf. 
E . Smlth c. 
Toney p. . . 
4 1 1 2 0 0 
4 1 2 11 1 0 
4 1 1 4 0 0 
3 0 1 3 0 0 
4 0 1 0 2 0 
Totales. 33 6 11 27 11 0 
X bateó por G Smith en el octavo. 
X X bateó por Pinto en el noveno. 
Phlla 000 uui 001—2 
New York 200 004 OOx—6 
Two base hits: Bancroft. Meusel, 
Stengel, Lee.—Three base hit Meusel. 
Savrife: Frlsch.—Left on bases: New 
Tot-n 6. Philadelphia 7.—Base on balls: 
off Teney 6. off G Smitt 2.—Struck 
out: by Teney 1.—Hits off G . Smlth i 
10 In 7 innings. off Pinto 1 In 1 . — L e - i 
slng Pltcher G . Smlth. —Umpires: | 
Sentelle and Mcormio. 
OKJLN H O T E I , ASCBKZOA 
Rafael Inclán, de Clegro de Avila; Jo-
sé Lorenzo, de Ciego do Avi la; Arman-
do Rlvas, da Santa Clara; M. Orudy, 
de Banagua; M. López, de Guantánamo; 
Eduardo Várela, de Santiago de Cuba; 
A. Koritky, de Is la de Pinos; L . Pu-
lido y señora de Güines; Cecilio Moas, 
de Batabanó; Marnn^ García, de Cárde-
nas; Abelardo García, de Cárdenas; S. 
— . 
Bobes, de Colón; Valentín Gonzáu, * 
P. del Río . ' ^ 
X A P B U A D E CUBA 
H Engler, de Jacksonville, Pia; g. 
rry Engler, de Jacksonville, Pia; ^ 
Vllches. de Santa Clara; teniente Ign*. 
cío R. Viera, de Pinar del Rt0; ^ 
nel Pv Viada, de Ctuces; J . E . Cabrera, 
de Marianao 
PARIS, junio 29. 
(Por The Associated Prees) 
Le Cámara de los Diputados apro-
bó hoy finalmente la nueva Ley de 
reclutamiento que fija en 18 meses 
el per íodo para el servicio activo. 
Ahora la Ley será presentada an-
te el Senado. Dicha Ley prevé que 
los hombres que hayan cumplido su 
servicio d'e 18 meses, pod rán ser 
llamados de nuevo a las armas en 
cualquier momento que sea necesa-
rio durante un período de dos años 
¡ y de medio después de haber cum-
i piído el servicio regular tras de que 
quedan durante 16 años en estado 
(fe reserva para prestar servicio en 
Francia y 10 años más f>:ntro del 
j servicio terr i tor ia l . 
HOMENAJE AL 
NUEVO PRESIDENTE DE 
LA ARGENTINA 
'PARIS, junio 29. 
E l Presidente electo de la Argen-
tina Sr. Marcelo Alvear, fué hon-
rado hoy con motivo de su peóxima 
salida de Par ís , con una reunión so-
ícial y diplomática que ha sido la 
E . P . D. 
E L S E f ^ O ^ 
J o s é T o r o y R u i z 
PRACTICO D E L PUERTO. 
H A F A L L E C I D O 
«a DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , sábado, a las 8 a.m., 
su Viuda e hijos ruegan a sus amié tades se sirvan acompaña r 
el cadáver desde la casa Josefina, 8, (V íbo ra ) , al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
A V E L I N A RODRIGUEZ, VIUDA DE TORO. — A V E L I -
Pltsburgr Pa. Junio 299.—Los carde-
nales de San Louis derrotaron hoy" al 
Pittsburg por 8 á 5 señalándose el jue-
go por la forma tremenda en que plt-
chearon los dos bandos. 
Precioso modelo original deLACASAO-K 
P i e l b l a n c a K I D , M C o n e l á s t i c o " 
Una princesa dijo al contemplarlo: 
Cuántas casarse pueden con solo usarlo. 
Pues un pie bien calzado 
Aviva los deseos del más cansado. 
L A C A S A O - K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-3677. 
St L o u i s . . 
Pittsburgh 
100 200 2330—8-15-1 
003 010 001—5-15-3 
Halmnes and Vick Ainsmith.—Glox-
nez Carlson Hollingswoth Yellowhorse 
and Gooch Mattox 
Boston, Junio 29.—Grimes pitcheó 
muy efectivamente para el Brooklyn 
contra el Boston en el Juego de hoy, 






-3- 9-3 i 
( ¡r imes and Omiller.-
Gowdy. 
-Macquard and 
W A S H I N G T O , Junio 29.—El New Tork 
empató hoy la serie de dos juegos ga-
nando el partido final en 10 innings 
por 6 á 44. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Wltt cf 5 
| Mcnally 3b 5 
1 Ruth If 5 
Meusel rf 5 
Pipp Ib 4 
Ward 2 b 
Scott s s . . . 
Hofmann c. 








P a r a l a s V a c a c i o n e s 
D E S U S N I Ñ O S 
0 0 0 0 0 0 
Totales 39 6 14 30 16 1 
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A. E . 
Judge Ib 4 0 0 10 3 0 
Peckinpaugh s s . . . . 5 0 1 2 3 0 
Rice cf 4 3 2 3 0 0 
Sbanks 3b 5 1 3 1 1 6 
Brower rf 5 0 2 3 0 0 , 
(loebel Z 0 0 0 0 0 0 
Harris 2b 4 0 2 2 3 Oj 
Oharrity c 4 0 0 5 2 0 
Smlth If 4 0 1 2 1 0 
Francis p 4 0 1 2 1 0 
más brillante del año entre las fies-
tas latino-american&s, participando 
en ella veint idós naciones del Norte 
y del Sur de América. 
Asistieron más de 2,000 personas 
y fué precedida de un banquete al 
que asistieron 40D comensales. 
M. Gabriel Hanoteaux, al hablar 
en represen tac ión de todas las na-
ciones, di jo: "No había Ministro de 
mayor popularidad que el Sr. de A l -
vear". 
Romay estaba casi desmayado 
cuando regresó a esta ciudad, y no 
pudo ir a su establecimiento duran-
te el día. 
LIGA NACIONAL 
PARECE OBRA DEL 
KLU-KLUX-KLAN 
SE L E PROHIBIO VBNDEB AVH1S-
K E Y Y H A B L A K L i ; V LAS 
BLANCAS 
N A T O R O R O D R I O T MZ. 
No se reparten esquelas. 
2S148 j n . 
| !VALDOSTA, Ga., junio 29. 
Vest/idoe con tún icas blancas y 
¡caperuzas , cinco hombres visitaron 
el establecimiento de N. G. Romay, 
•! ayer a primera hora, según cuenta 
i el mismo Romay y le llevaron en un 
' automóvil a un bosque donde le apli-
caron fuertes azotes. 
Romay dijo que una cuadrilla le 
había advertido que debía í n t e r rum 
_ pir la venta del whiskey y que tam-
¡poco debía beberlo, prohibiéndole asi-
I mismo hablar a una mujer blanca. 
r A C I L V I C T O R I A D B I i O S G I G A N -
T E S 
N E W Y O R K , Junio 29.—Lps campeo-
nes mundiales del New York obtuvie 
ron hoy una fáci l victoria sobre el Phl 
latlelphia en el cuarto juego de la se-
rie con un resultado de 6 por 2. 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 39 12 30 14 0 
Z corrió por Brower en el déc imo. 
New York 200 000 001 3—6 
Washington 000 200 010 1—4 
Two base hit Rice 2.—Three base 
hits: Shanks, Rile Harris , Pipp— Sa-
crifices Harris.—Double plays Shanks 
to Harris to Judge. Jones to Pipp. Me 
Nally to Ward to Pipp—Left on bases 
New York 4. Washington 8. Bases on 
balls off Jones 2—Francis 1.—Struck 
out by Francis 5 Jones 1.—Hits off 
Jones 12 in 9-1-3 innings of Shawkey 
none In 2-3 Innings Wlnning Pitcher 
Jones.—Umpires Nallin and Morari-
ty. 
Le ofrecemos este ele-
gante modelo de traje 
de Twil l , de color kaki, 
para edades de 3 a 8 
años, a $3.50, 
Además tenemos un lo-
te de Mamelucos de 
Gingham, 3 a 6 años, 
a $0.75. 
Otro de Gingham de 
cuadritos, I a 3 años, 
« $1.00. 
Otro lote de Gingham, 
colores lisos, 3 a 6 
años, a $1,00. 
OyReílly y Compostela 
Agencia T U . T I L L O M A R I N . C 501! 1 t so 
Ripp 3b 2 1 0 1 4 0 
Parkinson 2b . . . . 2 0 0 1 0 0 
Williams cf 4 0 1 4 0 1 
Walker rf 4 0 0 1 0 0 
Lee If 4 1 1 1 0 0 
J . Smith ss 4 0 1 2 3 0 
Leslie Ib 3 0 0 13 J) 0 
Peters c 4 0 0 1 0 0 
G. Smlth p 2 0 0 0 1 0 
Wrightstone X . . . . 0 0 0 0 0 «0 
Pinto p 0 0 0 0 0 0 
Lebourveau X X . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 30 2 3 -24 14 1 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft ss 4 1 2 3 4 0 
Rawlings 2b 3 1 0 2 2 0 
Frisnh 3b 3 0 0 1 2 0 
Meusel If 4 1 3 1 0 0 
A M E R I C A N 
Piladelphia, Junio 2 9 . — E l Boston 
oambUS de nuevo desde últ imo lugar a 
sépt imo con el Philadelphia. al ganar 
hoy loa Atietics el cuarto Juego de la 
serie por 10 a 3 
Boston 000 000 021—3-11-2 
Phila 100 440 10x10-11-0 
N . Colllns, Fullerton and Ruel , Cho 
plin Naylor and Perkins. 
P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O EtS P A S A J E R O S 
H O T E L P A S A J E 
Juan B. García, del Perico; E . E s -
trada, de Santa Clara; Juan Felipe Crux 
de Remedios; M. Díaz, de Manzanillo; 
Juan Otero*y familia, de Manzanillo; 
A. Surós R; de Manzanillo; B. Surós R. 
de Manzanillo; F . E . Ca.ldwell, de San 
Luis , Mo.; Juan Olano, de Matanas; 
R Puig, de Sagua la Grande. 
R E C U E R D E U S T E D 
Al cobrar los haberes atrasados, 
que el dinero bien invertido siem-
pre es dinero. 
E L G A L L O 
le ofrece joyas en tan buenas pro-
porciones que siempre sacan su 
costo. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRARIA 
F O L L E T I N 48 
El Corazón en ia Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Nuev» edición aumentada por su autor 
T O M O P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
(Con t inúa ) 
ganza; más tiene un blanco en don-
de se le puede, herir, la honra; un 
flaco por donde se le puede atacar, 
la vanidad. Si te ama verdaderamen-
te, entonces no puedes emplear más 
qu,o un arma, la súplica, porque en 
amor, el que cae a los piés vencido 
es el vencedor. 
Rafael nada di jo: inclinó la cabe-
za contra su pecho, permaneciendo 
en aquella actitud reflexiva algunos 
minutos. 
— ¡ E h ! ¡Qvé diablos! volvió a de-
cir Aníbal . Levanta esa cabeza. Si 
•xiste el peligro, le atacaremos í ren-
^ a frente. 
—Gracias, Aníbal , contes tó Rafael 
d i s t r a ídamen te . 
—Si ella se marcha y tú te deci-
des a continuar la aventura, no eches 
en olvido que yo vivo en la corte du-
rante el Invierno; ven a buscarme, y 
entre los dos dispondremos el plan 
de ataque. 
— ¡Abandonar mi casa! ¡ separar -
me de mi madre! exclamó Rafael ca-
si con terror. 
—Entonces, desiste de esa conquis-
ta. 
— ¡Oh! Eso nunca. 
Rafael pronunció esta frase de 
una manera tan enérg ica , que Aní-
bal no pudo ménos de hacer un mo-
vimiento de sorpresa; pero viendo 
la triste actitud de su amigo, le di-
jo de este modo: 
—Eres un niño. Rafael; pero yo 
que soy tu amigo de la infancia, tu 
¡ hermano del corazón, quiero ser-
virte de algo. A Dios. 
Aníbal se encaminó hacia la puer-
] ta, pero Rafael le detuvo, dlclén-
I dolé: 
— ¿ C u a l es tu intento? 
Sondear el corazón de esa mujer, 
; descubrir si te ama. 
— ¡Nunca! No lo consiento: eso 
I me pondr ía en ridiculo. 
i — ¿ E s decir, que rechazas los ser-
vicios que puede prestarte m i amis-
tad? 
Sí; pero te agradezco tu buen 
deseo con toda el alma. 
Aníbal se encogió de hombros, d i -
ciendo: 
—Chico, no comprendo tus esc.rú-' 
pulos; pero me lavo las manos como' 
Pilato, y te vuelvo a repetir que soy 
tuyo en cuerpo y alma. 
Rafael estaba tan preocupado, que 
no observó que su amigo le tendía 
la mano en señal de despedida. 
— ¿ E s t á s enojado conmigo? le pre-
gun tó Aníbal . 
Rafael es t rechó aquella mano que 
le presentaba, y poco después los dos 
amigos s"! separaban. 
Aníbal, al salir de casa de los con-
des para dirigirse a la suya, con las 
manos en los bolsillos, la mirada en 
el suelo, y con un ademán impro-
pio de su carác te r , se iba haciendo 
estas reflexiones: 
—Aunque Rafael me prohiba in -
terceder en sus asuntos con la mar-
quesa, yo no cejo en mí propósi to . 
Si Luisa es un ángel, yo le empuja-
ré para que se arroje en sus brazos; 
si es un demonio, entonces buscare-
mos la manera de cortarle las uñas 
para que no le despedace con sus ga-
rras. ¡Oh! Estoy convencido que a 
las mujeres no se les puede amar en 
campo abierto y banderas desplega-
das. Produce más \"f<>cto «1 amor de 
guerril la, y en retlrV^a- -á mi me gus-
ta m á s verme atacf*do Por el bello 
sexo que atacarle. La mujer solo ga-
na la batalla cuando se rinde el ene-
migo a sus piés. Será preciso condu-
cir a Rafael por mejor camino. 
. . 1.IBRO TERCERO 
E L AMOR ME LOS AMORES 
CAPITULO PRIMERO 
El vizconde de la Palma 
Aquella misma tarde, y a esa ho-
ra en que Ijamamos vulgarmente en-
tre dos luces, un joven se apeó de 
un caballo a la puerta de la quinta 
de Luisa, dió una moneda de plata 
al aldeano que le había acompaña -
do hasta allí, y sin cuidarse del ca-
ballo e n t r ó en la quinta con ese de-
sembarazo del amo de casa. 
— ¡ A h , señor vizconde! le dijo un 
criado deshaciéndose en saludos. 
¡Cuánto se va alegrar la señor i ta de 
ver a usted por aqu í ! Voy a decir-
le . . . 
—No, no es menester: b a s t a r á 
solo que me indiques el sitio don-
de se halla. 
Es tá comiendo con su señor t ío 
en el jardín . 
—Pues bien saca otro cubierto 
para mi . 
El criado desapareció por la iz-
quierda en dirección a la cocina. E l 
vizconde en t ró en el j a rd ín , y las 
luces le guiaron hasta el cenador 
donde se hallaban comiendo el t io y 
la sobrina. 
Luisa lanzó un gri to al ver al viz-
conde, y don Alejo se puso en pié, 
haciendo caer la silla hacia a t r á s , 
y luego se a r ro jó en sus brazos di-
ciendo: 
— ¡ O h ! ¡Qué sorpresa tan agrada-
ble, querido Ar tu ro ! 
Ar turo a r r imó una silla a la mesa, 
y después de pagar la admirac ión de 
Luisa y el abrazo de don Alejo con 
la sonrisa más amable del mundo, 
se sentó diciedo: 
—Pues sí, yo soy, queridos míos ; 
yo, que vengo molido como apalea-
do, y hambriento como un cesante 
del tiempo de M.endlzabal. Así es 
que me he tomado la libertad de de-
cir a uno de vuestros criados que me 
sirviera un cubierto, y comeré con 
vosotros si no lo lleváis a mal. Pero 
¡cal la! te has puesto pál ida, querida 
prima. ¿Es tá s mala? ¿Por desgra-
cia te sientan mal las aguas de este 
vi l lorr io? 
— ¡ O h ! A l contrario, querido Ar-
turo, respondió ' con precipi tación 
la marquesa, procurando ocultar el 
efecto que la inesperada presencia 
del vizconde le habla producido. 
— M á s vale así . Nada rae interesa 
tanto como tu salud. ¿Y qué tal , 
os gusta el puehlo? ¿son pintores-
son saludables cas sus campiñas 
sus aguas? 
Ar tu ro hacía todas estas pregun-
tas s irviéndose de los platos que el 
criado le ponía delante. 
— E l pueblo es delicioso, contes tó 
don Alejo, que estaba mónps sor-
prendido que su sobrina. Aquí se 
pasa gratamente le verano. Además , 
hay muy buena gente en Aragón. 
Luisa temió sin duda que su tio 
cometiera una imprudencia, y dijo 
con una precipitación que no pasó 
desepercibida para el vizconde: 
— D e b í a reprenderte por haber ve-
nido sin escribirnos. 
Perdona, Luisa; pero yo siem-
pre prefiero las sorpresas. Llegué a 
Madrid hace tres días, y al momento 
me t r a s l adé a casa de tu abogado, 
porque ya sabes que yo no soy pere-
zoso cuando so trata de tus asuntos. 
—Sin t»,i generosa protección, re-
puso la marquesa, la mayor parte 
de mi fortuna hubiera sido devorada 
por los parientes de mi difunto espo-
so. 
Ar tu ro apu ró una copa de vino 
con la mayor indiferencia, y luego 
de hacer un saludo a Luisa como 
dándoles las gracias por el agrade-
cimiento que le mostraba, con t inuó : 
—Pues como te decía, fui a ver 
al abogado; pero esto señor tiene 
la patriarcal condición de tener hi-
jos, y uno de ellos en el colegio de 
Villaviciosa estudiando Para drf> 
niero de móntes . Como buen V g de 
se le ocur r ió aprovechar las m ad0. 
Pascua para pasarla con su QJ no 
rado, y esta ocurrencia hiz° 4 gâ es 
le encon t r a r á en su casa. 1 tiemp0, 
que no me gusta perder el 
y a las tres de la madrugada " ^ 
mo día do mi arribo sali num ^ ia 
por la calle de Sagovia ^ busc 
carretera de Alcorcón ^ ^losl ,0br¡no 
—Estoy viendo querido era, 
que el pleito de Lui8a queri-
—De un modo asombroso. 4 ^ 
do tio. Hay momentos en 4 n0. 
ayuda de c á m a r a llega H 
corme, y eso que me sabe sti¿n: 
r ia . Pero volviendo a ia con. 
l legué a Villaviciosa, tuve u 
ferencia con el a 1 5 0 ^ ^ , ' podido 
g u é los papeles que ba"ia ;és de 
recoger en Barcelona, > me di' 
examinarlos detenidanienie. de 
j o : — E l pleito está ganado. J.^ 
usted par t ic ipárcelo a • -
marquesa. coa, 
— ¿ D e véras? exclamó Luisa 
a legr ía . , . . repiti* 
— ¡ B r a v o ! ¡brav s,",f,0l:aS de 
don Alejo dando Pal",a(11.t^ ie M' 
r iñosa a legr ía en le hombro turo. lohra'' aña' —Esas fueron sus palabr ^bcza-
diendo que respondía connsnuera pa-
Ya ves que esta noticia no ia d9 
ra escrita. Tomó la diligeu 
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en la temporada, con ani-
reinante en la sala del gran 
las mesas donde se Vamerosas 
,»„ familias de nuestro mundo 
-rtia^ 
' ye otras, las de Mr. Cable, 
ado dg Negocios de los Esta. 
15 rnidos. del Valle, Dolz, Callin i 
do? L1 
Con ellas velase, después (Tel ton-
nir. de la tarde, a la genti l ís ima Mer-
cedes Madrazo. 
Y Carmen Pérez Ricart, Chichi 
niaz Serrano, Beba Ort<z y Nena de 
Cárdenas . 
A su paso, por todas partes, re 
cibía felicitaciones Pedro Pablo Fu . 
vnagalli, el simpAUco manager social 
del Sevilla. 
Estaba ayer de días. 
Enrique FUNTANíLLS. 
^ r r ^ r r ^ r ; : ; , : : OBJETOS M PLATA 
UNO DE LOS ASPECTOS 
DE NUESTRA VENTA POPULAR 
Telas por varas 
T ÍLfl 
^ m0Straban los marinos del Bron. 
96 „ la fiesta que les ofrecieron 
te Por 1 
g! domingo-
Descollaban entre la concurren. 
^ distinguidas señoras Sofía 
nal de Cárdenas y América Án-
^ i n de CarbonelL 
SeñoriUs. 
^js de Steinhart. 
Tenemos la mayor colección en ! 
ar t ículos para tocador, mesa y ador- i 
nos. Todos de completa garan t ía y 
gran novedad. 
Precios desdo $1.50 a $5.00. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (Antes Galiano): 74 76 
Teléfonos A.4Í564 y M-4632 
LO BUENO NUNCA ES CARO 
Lo malo, por barato que se lo den, siempre 
es malo 
Téngalo presente y siga tomando 
el superior y sin rival café de 
«LA FLOR DE TíBES," BOLIVAR, 37. 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
5) 
Organdí s\iizo, metro y me-
dio de ancho, colores: l i la , nilo, 
jade. albaricoque, punzó, rosa, 
flesch, gris, azul, beJge, cham-
pagne, arena, cielo, orquídea, 
amarillo, fresa, palmón, oran-
ge, pastel, maíz, coral, prusla, 
carmelita y henna a 55|c. 
Voiles color entero, todos co-
lores, yarda y media dte ancho 
a 251c. 
Muselina suiza, bordada, en 
todos colores, ochenta cent íme-
tros ancho a 95|c. 
Warandol bordado, hilo puro, 
todos colores, 1 metro do an-
cho a $2 .75 . 
Holán clarín, hilo puro, es-
tampado, en todos cclorca, es-
tilos modernistas a $2 .75 . 
Crach de hilo, 1 1|2 metros 
ancho, todos colores a $1 .25. 
Warandol de hilo, 1 1|2 me-
tros ancho, todos colores a 
$1 .75 . 
Organdí cire í cha io ladn) sui-
zo, 1 112 metros ancho, todos 
colores a 65'c. 
Aquellas profesoras simpáticas 
como las que más, hermosas y ama-
bles, que no me dejaban marchar de 
su he rmos ís ima ciudad, eran en su 
mayor ía hijas de italianos: sin em-
bargo me ofrecieron solemnemente 
estudiar más historia de E s p a ñ a de 
la que habían, estudiado con su ca-
brera y sobre todo de Isabel la Ca-
¡tólica que tanto les Interesaba ya, 
;lo mismo que seguir los pasos al na-
i cimiento de Colón. Esto fué en 
,1906. 
I S G E L A N E A 
i E N L A B O D E G A 
AL POLO NORTE 
E N A E R O P L A N O 
Kome, Alaska, 3 0. 
New Orleans, Junio 29. 
Llegado Baton, oKugo, de Haba-
na. Sovang, de Júcaro . 
Salidos: Anna Sofic, Cárdenas . 
Louisiana, para Presten. 
El Capitán Roald Amundsen, ex. TA^lY.^ F L A . Jumo . 9 . 
arador noruego, salió de aquí ayer ^ Salidos: Schoonem Abaco. para 
Tima hora avanzada, emprendiendo j * u e V l t ^ ^anc i s , para la Ha-
la primera etapa de su viaje, duran- bana-
te el cual espera atravesar el Polo 
Xorie en eroplano. 
El explorador embarcó para 
Poiní Barrow, donde emprenderá el 
vuela Se propone aterrizar en SpiLz-
borgen, o en el Cabo Colurabia, 
Gi'oenland» SeptenirionaL 
MOVIMIENTO MARITIMO 
XEW TORK, Junto 29, 
(Por The Associated Press,) 
Llegado: Panuco, de Sagua; San-
ta Theresa, de "Cárdenas; Brigtfm, do 
Casanova. 
Salidos: Fort Gaines, para Bara-
coa; Esperanza, para la Habana; Be-
ita, para Guan t ánamo y Santiago 
de Cuba. 
D E L P U E R T O 
PHILADE^PHIA.. Junio 29. 
Llegado Bayamo, de Tarafa-
L O S QUE EMBARCAN' 
En el Infanta Isabel embarcarán 
los señores F . Argüelles, Ramón Ar-
guelles Clausso, Santiago Perrouzau. 
José A . Quintana, José Maynez y 
familia Ricardo Ruram, José María 
Mamírez, Agust ín Galrizcta. Ma-
ría Mar t in y famll.a, Don Domingo 
Nazabai y familia, Ramón Urrut ia , 
Clemente Tejero e hija Josefa Ba-
tueca, Higinio Sánchez, María del 
Carmen Rodda, Enrique Luis Gar-
cía, Rufino Mestre, América Cueta-
ra, Carolina Sánchez, Oliva Cueto. 
Alfonso*García, Joeé Pared, el notario 
público D r . Pascual Aenlle, Sr. Víc-
tor García., y familia, señora Safa 
i^abarrl, F^i ix González y señora 
Manuel Gómez Abasca], Braulio R i -
gones J e r ó n i m o Martínez, Rafael 
García, Dr. Luis González, y señora 
Josefa A . Lorenzo, nuestro compa-
ñero en la prensa señor Rafael Li i jo 
y familia, Mar t ín Malet y familia, 
Juan Echevar r í a . María Luisa Gari-
tano, Juan Busquet. y fami ia , J o s é ; 
Marracó, Modesto Cid y señora, Pa - ¡ 
blo Berrondo, Florentino Machaca, \ 
Cecilio Anzueta, y señora, el banque-1 
ro americano Director del Banco i 
Hispano Amoricano en Barcelona I 
señor James Mac Weing. 
Don Pedro Abascal y familia, y elj 
cuadro de pelotaris que estuvo ac-
tuando en el F r o n t ó n Jay Alay. 
E L C O X D E W1FREDO 
Mañana se espera de Santiago de 
Cuba el vapor correo español "Con-
de Wifredo" que trae carga general 
y pasajeros. 
U N I O N D E R E V E 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
E L J O S E P H R. PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key West con 26 vagones da 
carga general. 
ahora sus actividades en las inme-
diaciones de Ozuluama, cuarenta 
millas al Sur de Tampico y las tro-
pas federales bajo los Generales Por-
tas y Mart ínez han.salido para el 
teatro de las perturbaciones. Se te-
Las autoridades militares de aquí 
me un ataque general a la ciudad, 
no han recibido noticias auaorizadas 
sobre el anunciado secuestro de cua-
renta americanos por Gorozabe en el 
campamento de Aguada de la Cortez 
Oil Co., no haciéndose mención nin-
guna de esto en los mensajes del Ge-
neral Sánchez, jefe de operaciones 
en el Estado de Véracruz, que está d i -
rigiendo la campaba contra los ban-
didos. 
Gorozabe, en sus nuevas operacio-
nes se dice que ha atacado ranchos 
y maltratado a la población. Este ca-
becilla de bandidos ha recibido con-
siderables refuerzos. 
E L SANTA AN A 
Procedente de San Francisco de 
California, vía Canal de Panamá , 
ha llegado el vapor americano "San-
ta Ana" que trajo un cargamento de 
arroz y 67 pasajeros. 
âlabras de... 
Viene de la PRIMERA 
FALLECIO UN PRACTICO 
En la casa de Salud Centro de De-
pendientes falleció en la m a ñ a n a de 
hoy el práct ico del puerto de la Ha-
bana señor José Toro, estimado ami-
go nuestro. 
El finado era muy apreciado por 
cuantas personas lo trataron Por su 
carác ter bondadoso y jovial-
Sus compañeros han sentido mu-
cho la desgracia- Descanse en paz el 
buen amigo y reciban sus familiares 
nuestro pésame. 
Continúan los .. 
Viene de la PRIMERA página 
también extra-oficialmente, que el 
gobierno de Obregón había envia-
do refuerzos de tropas al distrito 
de Tampico con el propósi to de po-
ner t é rmino a las actividades de los 
bandidos. 
LA A C T I V I D A D DE GOROZABE E \ 
LAH INMEDIA(TON ES DE O / A -
L U A M 
Veracruz, 30. 
El bandido Gorozabe despliega 
tas señor i tas , estaban preciosamen-
te enmoñadas a la andaluza con los 
colores españoles y argentinos. Se 
¡cantaron milongas, estilos y vidali-
tas, una con versos de Don Joaqu ín 
| N . González, riojano y a la sazón M i -
jnlstro de Ins t rucción Pública. 
Aprend í una que decía: 
' "Como j-eina viuda 
Vidal i ta 
Tengo mi amor muerto 
Y a mi voz responde 
Vidal i ta 
La voz del desierto." 
¿ P a r a qué tal hice publicando es-
tos malís imos versos, en " E l Co-
rreo Españo l "? Don Juan José Gar-
cía Vellozo, antiguo profesor del 
ministro me di jo : "le ha hecho us-
ted un flaco servicio: hasta en con-
sejo de ministros le han embroma-
do: al general Roca (Presidente) 
se le veía la eauipauilla r iéndose. 
En Corrientes, también Repúbl i -
ca Argentina las maestras, en la 
Normal y después de oirme una con-
ferencia t i tulada "Isabel y Colón" 
me decían apenadas: "no tenemos 
la culpa si no sabemos nada de 
Isabel la Catól ica : en los libros que 
hemos estudiado, solo aprendimos 
que vendió sus joyas para el descu-
brimiento de Amér ica y que esta-
bleció la inquisición. 
—Ninguna de las dos cosas fué 
verdad, señor i t a s , ya es tán depu-
radas esas y otras muchas mentiras. 
Leo un ar t ículo de Salaverr ía hoy 
mismo, tratando éste del odio incul-
jcado a los niños hacia España , en 
!todo el continente americano du-
rante el siglo X I X , y habla de la 
supresión de estrofas en las cancio-
nes a t r ibuyéndolas a los pueblos. . . 
j Seguimos confundiendo retreta 
con serenata, por a t r ibuir homoge-
Ineldad a todas las repúbl icas his-
ipano americanas. También me han 
| dicho que la Repúbl ica Argentina 
¡había escrito para las escuelas una 
i nueva historia de España , 
j Lo creo sin verla aunque es mas 
: necesario cambiar la de América , 
¡pero algo es algo, y por algo se em-
| pieza. Sí es verdad, he acertado 
juna vez más, pues he dicho muchas 
¡veces que ser ían los hispano ameri-
|canos los que pondr í an la verdad de 
I manifiesto y es que yo j a m á s perdí 
jla fé en el resurgimiento espiritual 
^e España en Amér i ca : la prueba 
jestá que no he cejado de luchar, 
jsín adulaciones ni claudicaciones; 
|y así me han querido los pueblos 
¡de América y así me quieren toda-
¡vía, esperando que les cumpla la 
¡palabra de volver para terminar la 
|obra. 
i Walls y Merino que como he d i -
cho en el anterior ar t ículo , sabe mu-
cho de las Amér icas hab rá dicho se-
guramente, que los españoles en ge-
neral, tienen la culpa de muchas co-
'sas: es muy posible que se haya re-
'ferido a los que sisitan el Nuevo 
Mundo en misión regia y reglamen-
te son tratados. 
i Estos señores opinan después sin 
haber estudiado ahondando y con 
'sus opiniones "del que habla de la 
feria según le va en ella" no son 
factores capaces de plantear solucio-
nes gratas a todos y que aprieten 
¡el nexo de la raza para que sea tan 
¡útUh como indestructible. 
! SI ta l dijo Walls y Merino inclu-
¡yendo en la colada de sus censuras 
!a los expiotadores de gobiernos y 
'colonias, no le falta razón. E l M i -
¡nistro de E s p a ñ a en Chile está do-
cumentado y sabe que ei gran pro-
Iblema de la revisión his tór ica , pue-
de resolverlo cualquiera para el pú-
!;bllco. pero no para que los gobier-
nos hispano americanos declaren 
esos libros de texto. 
| Cada nación debe elegir sus cen-
sores y estos han de ser hombres de 
¡ jus t i c ia .y saber convencidos de que 
¡los hechos valen más que quienes 
líos llevan a cabo, y que no todos 
los héroes han sido dechado de hon-
radez y virtudes. E n s e ñ a r lo con-
trario es hacer daño al enseñado. 
Así como a t ravés de los siglos, se 
averigua que la Historia atribuye 
cr ímenes y vicios a un personaje 
que no los tuvo así se puede averi-
guar que las bondades y virtudes 
atribuidas a otro son falsas. 
El tiempo es gran maestro de 
verdades. Esta verdad no falla. 
Voy a referir un hecho que me 
contaron en cierta república hispa-
no americana. Se celebraba el Cen-
tenario de la Independencia: la co-
lonia española escasa y no de las 
más ricas, quiso imitando a otras, 
obsequiar al país en que radica. 
Después de pensar y discutir, 
acordaron perpetuar un abraSo cé-
lebre en la historia de esa parte de 
América, entre un general ís imo es-
pañol y otro á m e r i c a n o : con ese 
abrazo quedó saldada la indepen-
•dencia. Encargaron una estatua: 
mandaron al escultor ese pasaje de 
la Historia, y la descripción física 
de los personajes. E l americano era 
¡mucho más bajo de estatura que el 
¡español: el artista fiel a la historia, 
|y así los pe rpe tuó o quiso perpetuar-
los, pues cuando llegó la estatua a 
lia capital en donde debía ser em-
¡plazada. los ciuddanos quisquillosos, 
encontraron depresivo que fuese el 
general americano más bajo de esta-
tura que el español . 
La estatua es tá tirada en un pa-
tio o corra lón oficial, según me han 
dicho, por eso no la he visto. 
Tampoco sé si se ha rectificado el 
ibuen sentido y se erigió la estatua* 
¡porque me lo contaron el año 1914 
y sobre el terreno. 
Lo dudo sin embargo: la ofensa 
era muy grave para el amor propio 
nacional. 
Con estos criterios hijos de L i l i -
put, ¿se puede hacer historia? 
—Me es imposible ciodadaoo f ia r , 
le un centavo más . Ostedes no tie-
nen la culpa de que no les paguen, 
pero a mi todos los sábadog me pa-
san la cuenta de los víveres que com. 
pro en la Longa. 
—Tienes razón, viejo, pero mira, 
ahora nos van a pagar el mes de 
mayo y junio. 
—Con esa tunada ya mías 'mor-
dido" varias veces. E l mes pasado 
llevaste sidra de "Cima", una caja 
de jabón La Mora, Néc ta r P iña pa-
ra toda la familia, y ee, que com-
praste en La Flor de Cuba O'Reilly 
£6 salchechon de Vechi, vino Mesto-
la y otras cousas. 
—Sí , víejí to, pero era que ten ía 
convidados y tu no ten ías esos ar-
t ícu los . . . 
Yo lo que veo que osté anda muy 
dejante echando plropios a las mo-
chacbas. Nu hay quien lo resista con 
esos trajes de palmiche que compra 
en La Ceiba de Monte y Agl la y las 
corbatas de La Rosquella. 
—Tenemos que andar bien ves-
tidos, chico, sinó lo botan a uno. 
—Vaya; que máís quisiera os té 
que lo votaran. 
—No digas eso hombre. 
—Digu , que lo votaran pa repre-
sentante. . . 
— ¿ T a m b i é n haciendo chistes. 
P a n c h ó n ? 
—Es que aqu í donde os té me ve, 
soy un salao. 
•—Bueno, ¿me^vas a dar eso? 
—Voy a dárselo, pero no sirva de 
pticident© pa lo socesivo, porque 
mientras no me paguen a mi , me 
es imposible cumplir, además , aqu í 
todo el mundo viene a buscar d iñe , 
ro y estamos ahojados con tantos 
impuestos y tantas músicas . 
— T u sabes que ahora en cuanto 
cobre te pago enseguida. Mándame 
además dos botellas de manzanilla 
de La Jaca Andaluza y dos latas de 
aceite M a r t í . . . 
ta millas de distancia de Bahía na 
daba hacia t ierra. E l cap i tán no 
quiso detener el buque; pero al lle-
gar a Bahía, lo primero que vimos 
en el muelle fué al esforzado nada-
dor. 
Uno de los oyentes, que estaba en 
otra mesa, se echó a re í r . 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó el narrador. 
— ¿ P o n e usted en duda mí relato? 
— ¡ Q u é ha de poner, sí era ye el 
náuf rago! 
¡Tuvo gracia la contes tac ión! : 
merecía que le regalaran varias l i -
bras de los super lor í s imos dulces 
que elaboran en la gran dulcer ía 
San José de Obispo 22, que gozan de 
gran fama. 
Efemér ides : E l 30 de Junio del 
año 1898, se i n a u g u r ó el alumbra-
do eléctrico en La Granja, y el año 
1891, se fundó el gran estableci-
miento h idro terápico Valdespino en 
Reina 39. Allí encuentra usted los 
baños apropiados a su dolencia con 
iO<i ú l t imos adelantos. 
Estas "pe l í cu las" se repiten dia-
riamente de una manera espantosa, 
y es que el Gobierno parece ,que 
no se da cuenta de que ei empleado 
tiene que comer, y 1 bodeguero co-
brar. . . como cobran los altos dlg . 
nalarios. 
Cul tura l : 
La Ant igüedad del a lgodón : 
E l a lgodón fué conocido desde los 
primeros tiempos de la humanidad. 
La Biblia hace mención de él . Pl i -
nio el antiguo nos dice que la plan-
ta fué cultivada en el Al to Egipto. 
Los á rabes introdujeron el algo-
dón en el siglo X I I I en el AJrica sep. 
t-. n t r ienal , siendo muy reputados los 
tejidos de Fez. De A-frica pasó el cul-
tivo a España , donde los moros h i -
cieron famosas plantaciones en Va-
lencia y crearon manufacturas en 
Córdoba, Sevilla y Granada. Por la 
misma época, el cultivo del a lgodón 
se extendió considerablemente en Ch-I 
na, donde por la prác t ica de hilarse 
con la rueca h i d é r o n s e famosos los 
tejidos llamados de nankins, de un 
algodón tan fino y famoso como el 
mencionado se hacen las elegantes y 
bara t í s imas medias que venden en el 
Bnzar Inglés de Galiano 72 esquina 
a San Miguel. 
Siguieron los ensayos del cultivo 
en Ital ia, en Venecia y en Milán. Un 
siglo después, los españoles descu-
brieron el Nuevo Mundo y hallaron 
iqae el algodón era conocido por los 
pueblos de Méjico, P e r ú y -las Ant i -
llas. 
Actualmente, los Estados Unidos 
figuran en primera l ínea entre los 
países 'productores de algodón bru-
to, s iguiéndole en importancia la l n -
Liegan casi a tres mil las cesan-
t ías que se van a decretar en Co-
municaciones. 
Yo creo que el Gobierno podía 
hacer algo más aun. 
Dejar cesante a todo el . mundo y | dia inglesa y Egipto, 
que él público se encargara de po-
ner el sello a las cortas y llevarlas 
ia su des t ino . . . Era lo mejor. 
I Eso y llevar a los que mandan a 
í c m a r los r iquís imos helados que 
elaboran en Marte y Belona, dándo-
les de contra un fino y elegante pa-
j i l l a inglés de los que venden en la 
popular í s ima sombrere r ía "La Ha-
lana" de Aguacate 37. 
i Los periódicos no saben hablar 
más que de Pa deuda flotante. 
¿Por qué no l laiñan a los señores 
Presno, Serra, Vanona, e t c . ? . . . 
Ellos que curan tantos r íñones 
f lo tan tes . . . Ello le es tan necesa-
rio a la Nación como a un buen fu-
mador los tabacos " E l Rico Haba-
| no" que fabrican los señores B. Me-
i néndez y Hno. en Fernandina 47. 
Dice " E l Tr iunfo" de ante ayer: 
1 La cand ldá tu rá d d doctor Mig i iH 
¡ Mariano Gómez triunfante, y en el 
i Ce ayer asegura que dicho doctor 
| Tiiiere retirar su candidatura. No me 
Í lo explico. 
| Como no me explico que siendo 
; l a Complaciente de O'Reilly 79, 
quién tiene más surtido en abanicos, 
sombrillas, chales de punto y para-
guas, se vaya a otro sitio a comprar 
! esos ar t ículos . 
El señor José I . Noriega. manda 
a nuestro colega " E l Tr iunfo" únos 
ar t ículos graciosísimos, desde P. 
Betancourt. é 
Hace días m a n d ó una plaga de 
Ligares comunes. Vean la muestra': 
La serenidad de Carlos X I I . 
Carlos X I L vencido en Pultava, se 
re t i ró con los turcos a Pender. Des-
pués de haber estado all í seis años 
en una inacción inconcebible, se di-
rige a Stralsund, ciudad de Pome-
ranlá , que es sitiada por los reyes 
de Prusla y de Dinamarca. Un cTla. 
^que Carlos dictaba cartas para Sue. 
r a a un secretarlo, cayó una bom-
ba en la casa, a t r avesó el tejado y 
estal ló cerca de la habi tac ión del 
rey. La mitad del techo se cayó he-
cho pedazos. E l despacho donde el 
rey trabajaba estaba construido en 
parte dentro de la muralla y no su-
frió nada; afortunadamente ningu-
no de los trozos que saltaron en el 
aire en t ró en el gabinete, cuya puer-
ta estaba abierta. A l ruido de la 
bomba, y al estruendo que en la ca-
sa se produjo, la pluma se cayó dfe 
las manos del secretario: "¿Qué pa-
ya? —di jo el rey con tranquil idad. 
¿ P o r qué no esc r ib í s?" El amanuen. 
se no pudo decir más que estas pa-
labras: " ¡Señor , la b o m b a ! . . " "Pe-
ro ¿qué tiene que ver la bomba con 
la carta que os estoy dictando? Con-
t inuad" . 
No cabe duda que Carlos X I I te-
nía gran presencia de án imo . 
SI viviera en estos tiempos ¡cuán-
tas coronas de las que fabrican los 
señores C. Gelado y Co. de Luz 93, 
pondr ían sobre su tumba! . . . 
El taller Reina Victor ia está des-
de su fundación en Monserrate 25 
frente a Palacio. No se' ha muda-
í uando defendemos un ideal, cuan-! do a otro sitio. Tenga en cuenta que 
do luchamos por una causa, cuando 
propagamos una doctrina. 
¡Cuántas palabras g á r r u l a s para 
decir una misma cosa!. . . 
A este don José hay que recomen-
darle la casa de los señores Alber-
to R. Langwlth y Co. de Obispo 66, 
que tiene gran surtido en semillas 
para sembrar hor ta l i zas . . . 
Triunfan sobre todos y dan la no-
ta de dist inción en quien los usa, 
los famosísimos perfumes "Gvldor". 
Pruebe cualquiera de ellos. 
esta casa le garantiza los trabajos 
en limpieza de toda clase de vesti-
dos, i 
Llame al teléfono A. 3119. 
Aspecto del banquete celebrado en 
fiftS)n,Pan luciniiento se celebró la 
uesta d.ei 19 aniversario del Casino 
Mpañol de tste pueblo, así como su 
¿1 Hef ampliación. 
velan, í7 tuvo efect0 U11̂  eran 
renrpe. !-beneficio fle la sociedad, 
and0Se las obra3 tituladas: 
n ro l :  enefid d  
"SI l t andose « ' » ^ t i tulada.: 
z á S m!ílui6'" "La señora dé Gon-
vo" ^ ílue nació para ocha 
J ¿ s Tetar y dirIgidas Por el señur 
E) ic . ' 8Süs Tevar. " 0 ' ~ ~ " ^ ^ 
JUdl/n iUaa comisión del Casino 
^ U d i I4 1Estfación a recibir a io^ 
'ludad^ ^ flesta- los clue fueron 




WttdaZ, la flesta. que fueron 
cha ¿ 0 a acordes de la Mar 
I& orqmL*. e!, í11™110 Na^onal . por 
Díaz n ! del Profesor Aniceto 
^ ' S n l T ™ 6 t0d0S 105 aCt0S de 
í̂eV006 ^ efectuó en salo-
^ Sirv é n r ' Í e d a d ' ,ln gran ba"(lue-dirroc:ánTse a" exquisito menú, 
** los toK 86 vinos y sidra, amén 
El 0s de laa mejores mar-
k* HntPif'T1010 e8tuvo a cargo de 
A óteles "Unión" y "Louvre " 
fclentPc: l6"^ tomaron asiento las si ^nies personas; 
Ilír J* a"z^. Manuel Arias, canci 
l W Sa de,M,ln-:'-'Pal. José Fer. 
i ^foco ^ re fde Policía, Padre Cura 
I ^ local H Leopoldo Dulzaides, 
* ft GuPd.8dV:anidari- Adolto m " 
"Ri T i l 1 ^ e n t e do la Socñ . 
NenteVp, .? '. Josá Albutur , pre-
I K \ Í ! S ^ V a r . Toman Alien 
^PUán A ¿nandez. Juez Municipal, 
& ^undo N AUra1, Juan J- Dulzaides, 
imón Crp* ' RaiV:i(1()r C-iuM-v. 
f^tonio s;:''.- lorenzo Solcliaga, 
»í4cio Padrrt 0' M i ^ l o ! Huerta, 
J^cisco O i6 i EnriflIle Gon/ájoz, 
>' Carlos s 4" Rafarl G. Queve-
Videro R;- ™éndo7 . , Frai 
!:,íerná'ndfl» 110 A n d o n a , ,1., 
^ lano V i L Anastaído Arbildua, 
vlQal. Florencio Pache,! 
los espaciosos saíones del Casino. 
Adolfo Méndez, Manuel Sánchez, 
Florentino Fernández , José Sánchez, 
Manuel Bejar, Agustín Alonso, Al-
berto Valz, Cecilio Fernández , An-
tonio Mart ín , Juan Arrechea, Isidm 
Fernández , ManueP Iglesias, Francis-
co García, Aquilino del Barrio, José 
Lerma, Manuel García, C. M. Collius, 
Doctor Clemente Mesa, Doctor Mi 
rabent, José Díaz, Antonio Gonzá-
(efe, Ramón Borrel l , Mario Luque, 
Segundo San Miguel, Antonio Castii-
Ilón, Serafín Alonso, Miguel Fundo 
ra, F r ías , Vázquez, Gabíno Fundo 
ra, JTilián S. Ríos. José Menéndez, 
José Alblstur y Gustavo Oña. 
Hicieron uso de la palabra, el se 
ñor Cónsul de España en Matan 
zas, el señor Adolfo Méndez Guedes, 
y el señor José Aibistur ex-alcalde 
de Bolondrón, quienes enaltecieron 
este acto de cordialidad entre cuba' 
nos y españoles que bien rufedeii 
considerarse de nua misina familia, 
unida por la rnza. Ja sangie .y el 
idioma, e identificados por co-
muneo sentimientos. 
Tales fuet-on más o monos, las f ia 
ees que. allí 69 pronunciaron, escu'i 
l diadas por la concurrencia con ver i 
; dadera emoción y entre estruendo-
sos aplausos y vivas a Cuba y Es-
j paña. 
A la 1 de la tarde se celebró un 
' r eñ ido encuentro de Foot Ball entre 
las nguerridoa clubs de Matanzas y 
'Unión , en el que tomó parto el Cón-
sul de España , no pudiéndose defi-
! nir el resultado debido a la lluvia. 
A las dos principió el baile infan-
t i l que llenó los salones de niños 
de ambos sexos, y en el que fué ob-
sequiada la c'jncurencia. 
A las D tuvo efecto pl gran baile 
de sala que resul tó lucidísimo por la 
asistencia de damas y damitas, que 
dieron mayor esplendor a la fiesta. 
No agrego más detalles por no ha-
cer más extensa esta crónica. 
E L CORRESPONSAL. 
A N u e s t r a N u m e r o s a y 
D i s t i n g u i d a C l i e n t e l a 
y a T o d o s e n G e n e r a ! 
Nos complace participarles que d e s p u é s de reorganizarnos, a tenor de las circunstan-
cias, en todo lo que concierne al a l m a c é n , ofrecemos los servicios de un nuevo departa-
mento anexo a nuestra P L A C I T A L I B R E , esto es. una C A R N I C E R I A - y E X P E N D E D U R I A 
D E P E S C A D O , cuya apertura será el s á b a d o lo . de Julio, donde podrán adquirir .diaria-
mente cuanto abarca este giro, en las mejores condiciones higiénicar. y a los m á s módi -
cos precios. 
E l nuevo Departamento hace de esta casa un completo mercado. 
P U E D E H A C E R SUS PEDIDOS P O R T E L E F O N O . — S I E M P R E L O A T E N D E R E M O S CON 
GÜSTC 
ALMACEN f f 
IfOMBRSS »'() \ ( KfflDOH 
Ocurronclas 
Dirigiéndose a una vieja 
eñ el "cine" un caballero, 
d i jo : ¡Quítese el sombrero 
y así a Santiago Vor-deija. 
J. M . V. 
En cambio si va a La Rusquella, 
frente a Pote, verá en aquellas ele-
gantes vidrieras miles de corbatas 
í?ol y Sombra, que soji las que privan, 
como privan a los niños los pre-
ciosos .zapatos de playa y sport que 
tienen en La Bomba, frente a Cam-
poamor. 
Cómodos, baratos y fuertes. 
Biografías s in té t i cas : 
Don Diego Hurtado de Mendoza. 
Nació el año 1503 y m u r i ó en 
1575. 
Fué el autor de E l Lazaril lo de 
Tormos y de la Histor ia de {la gue-
rra y levantamiento de los moriscos 
en Granada, modelos de prosa caste-
j llana. Nació en Granada a principios 
del sfglo X V I . Es tud ió con gran 
[ aprovechamiento en Salamanca, y 
por sus méri tos (Tesempeñó con hon-
ra y provecho de la patria los .car-
gos de embajador del emperador 
Carlos V en el Concillo de Trento, 
ien Roma, de gobernador de Lena y 
de Toscana, etc., etc. Habiendo caí , 
do en desgracia de su señor, se re-
t i ró a la vida privada, dedicándose 
a la poesía, de que nos dejó buenos 
modelos. Murió en Valladolid con 
fama de sabio. 
E l chiste f inal : 
Vea usted en Galiano 63, la ne. 
Un paleto va a consultar a un me-
dico, el cual le receta una caja de 
pildoras. 
Al otro día vuelve el cliente a 
la consulta, y ei doctor le dice: 
— ¿ H a tomado usted las píldo-
ve.ra de cristal Bohn Syphon, y los 'ras? 
juegos para cuartos de baño, tan no-, Sí señor. ¡ Pero lo fl"© ™&R me 
cesarios en todo hogar elegante. 
Un periódico de la mañana no ca. 
be en si de gozo por la cesantía de 
Don Norberto Alfonso. 
Pero es lo que d i rá él. 
A mi ¡plín! 
Ya don Norberto puede comprar 1''ontrario 
ha costado tragar ha sido la caja 
do cartón. 
Claro: en cambio sí le dieran los 
ricos helados y dulces que venden 
fcn el café L a Isla, no le costaría 
ningún 'trabajo tragarlos, antes al 
autos juguetes necesite en Al Bén 
1 Marché de Reina 33 donde hay el 
taurtiuo más colosal tanto en e«e ar-
' líenlo como en objetos de plata y 
cristal: 
Compre allí los caprichosos cesti-
to<3 Je mimbre forrados de raSo. 
que tanto gustan a nuestras damas. 
Solución: 
¿El colmo de un dibujante? 
E n el popularlsimo café y res-1 Trazar un ángulo recto cen una 
t iurant L a Diana, que lauto ha rea- i tscuadra naval, 
í justado sus precios, decía un anda-1 ¿Cuál será el colmo de un coche-
lui iro? 
—Durante mi viaje cuando vine. La solución mañana, 
del Brasil, notamos a bordo la pre-1 
cencía de un hombre que a clncuen-1 , ' ,l ' í , M- Sf>Ml^"E8. 
GUANABACOASIN AGUA 
•JNEA Y C — T e l é f o n o s F-1010 y F- -5263 . 
Guanabacoa Junio 29. 
DIARIO MARINA. 
C601Í 
Hace dos dias '.uc encuentra 
Guanabacoa sin .-(gua y sogún notl-
leías or- debido n] último reajusto jjpj 
It-TiO. 1 preiUpUMto donde no hay consigna-
rión üara suministrar agua a la Vi 
bora y esta V'JÜa. Se cepera un grave 
conflicto en el pueblo pues los pro 
pictarios se quejan de que ellos pagan 
al corriente el agua. También tenge 
noticia& de que en la caja dô  ayim 
tamlento existe la cantidad de trefn 
ta mil pofos para papar el atraso del 
agua. E s necesario qu* ei Seeretarlo 
de Obras Públicas resuelva cuanto an 
tes este delirado asunto. 
Corté».—rorrosponsni. 
\ 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a 
Candelaria: Guil.ermo Bomaza. 
Bacunagua: Ramón Dennis. 
Mendoza: Joaquín Peláez. 
L a Salud: José Lastra y su^ gra-
ciosas hijas Amparo y Elena, 
Artemisa: Felipe Morán, Heliodo-
ro Toledo. 
Pinar del Río: I-uís de J . Muñiz, 
el representante a la Cámara Ramón 
Vidal-
Güira de Melena; Luís Raúl Martí-
nee, Juan VJ.iamil. 
San Juan y Martínez: Juan An-
tonio Pérez. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba: los aventaja-
dos estudiantes de este Instituto 
Raúl y Francisco Rodríguez, doctor 
Soto, José Tamargo. Hanuel García 
Lavín. 
Santa Clara: doctor Carlos H. 
Mendo» ,—de Cienfuegos— doctor 
Gustavo Herrero, Tomás SJlveira, Pe-
dro Camps y Camps Jr. , señora del 
doctor Federico Alvarcz de la Cam 
pa, 
Camagüey: doctor Isidro Compa 
fiion y Angel Bello, candidato a re-
presemtante por aquella provincia, 
Gervasio Alvarez, 1* señora Moya de 
Romagosa y su hijitn Fréderick, 
Antonio Moya, señora Zenaida Mon 
jo de González y su esposo, el señor 
Gustavo González y su hijo. 
Jovelianos: Abelardo Perrer., José 
María Bguiruren, Lizardo Cueto. 
Matanzas: Antonio Paniies y su 
Wjo, Femando Leíra, Alfredo y Gus-
gnil, Teodoro Miranda, Celestino Del-
tavo Botet, Juan Péñate, A. Jáure-
gado, señorita Estela Cil, 
Sanctl Spírltua: J . Quintero. 
Baracoa: M. Galano, Mr. Rose. 
Cárdenas: Enrique Parquet, Ro-
sendo Reyes. 
Gibar^: Antonio Palacios. 
Chaparra: Antonio García Vieta. 
Ciego de Avila: Francisco S. Bus 
tamante. 
Jatlbonico: José López López. 
Perico: Ramón Fernández. 
Jaruco: señorita Hortensia Puen 
te-
Bañes: Mifeuel A. Tamayo-
Tunas: Enrique Gastón. 
Aguacate: Rafael Rodríguez, Za-
carías Suárez. 
Dulce Nombro: Vicente Pardo. 
Limonar: doctor Luís Tapia. . 
Jaronú: Domingo Gastardi. 
Campo Florido: Cristóbal Conejo, 
BU señora y la señorita Amella Ro-
dríguez, muy simpática. 
acompañado de sus hijos Grazzlella 
y Manuel. r 
LO LAMENTAMOS 
Ayer tarde fué traído en grave 
estado desde Colón el niño "Cuco" 
Fernández, hijo del señor Sub Jefe 
de aquella estación señor José Ma-
nuel Fernández. 
Se trasladó a la clím'ca del doctor 
Casuso. 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
E G I D O Y C O R R A L E S 
Trajes de dril blanco, 
hilo puro, $20.00. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer a 
Pinar del Río: doctor Ibrahím Ur-
quiaga, José Bec,— conocido políti-
co de aquel lugar— doctor Alfredo 
Roig, Alfredo Porta Jr. , que va a sa-
ber el estado de su señor padre, que 
es delicado, allá 3n aquella ciudad, 
Ramón Díaz. Celestino Rodríguez. 
L a Salud: Fidel Artigas y fami-
liares. 
San Cristóbal: coronel Rafael Pe 
ña, capitán retirado Manuel Ran-
geL 
Central Andorra: señora Goico-
chea de ZuLillaga. * 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Isabela de Sagua: Antonlto Pastor 
y señora, y señora María Puígnao 
de Folla. 
Matanzas: Teniente Sedaño, seño-
ra viuda de Torrens. 
Pinar del Río: señora Isidora Re-
yes e hijo, Arquímedes Pous,—artis-
ta—Manuel Diez, el Rector de aque-
lla Escuela Pía, Presbítero Francis-
co Ibáñez-
Paso Real: Carlos y José León. 
LA JABA GRANDE DEL 
POBRE 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
( nmprendo la Ley do Jubilaciones 
Ayer, como anunciamos se celebró 
el escrutinio de los votos de los em. 
pleados de los distintos Departamen-
tos de los F . C. Unidos para elegir 
Interventores por los empleados y 
pf-r los obreros y dar así cumplí, 
miento al artículo 10 del Reglamen-
to de la Ley de Jubilaciones. 
Por los empleadlos resultó triun. 
fante el señor Jorge Descamps, Te-
nedor de Libros de Vías y Obras; y 
por los obreros el señor Angel Ga. 
rrido, mecánico de los talleres de 
3agua, División Cuben Central. 
E L DOCTOR ARMISBN 
Ayer fué a Aguacate el doctor 
León Armlsén, para firmar la docu-
mentación electoral. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegaron de 
Santiago de Cuba: José Juliá, Ma-
nuel Romero. 
Matanzas: Miguel Martínez, Fer-
nando Loredo, señorita Herminia Si-
cre, Juan Rodríguez Fernández, Al-
fredo Rodríguez. 
Camagüey: Rodríguez Vlllabella, 
Roque de Castro, Director de Mundo 
Gráfico. 
Motembo: A. Longela. 
Ciego de Avila: Carlos, Ramírez. 
Jovelianos: Teodoro Rodríguez 
Agustino, señora Blanca Gras de Gon-
zález Sarmiento. 
Yaguaramas: el jefe de aquella 
estación del F . C , Emiliano Arias. 
Manatí: Mr. Donnar. 
E L E C C I O N E S . P A R A . I N T E R V E N -
T O R E S 
Ayer tarde ue estaban celebrando 
en la Administración de los Ferroca-
rriles Llnidos el vconteo de boletas de 
los Interventores por departamentos, 
para dar cumplimitento a la Ley de 
Jubilaciones. 
Hasta el presente no se puede 
adelantar nasa sobre los que resul-
ten electos. 
E L DR. A B R I L OCHOA 
Ayer tardo regresó de su tempo-
rada en San Miguel de los Baños el 
distinguido letrado. Secretario de la 
Empresa del DIARIO D E L A MARI-
NA doctor , Manuel Abril Ochoa, 
Alajeros de esta mañana 
Por el tren a Caibarlén fueron a 
Sagua, Manuel J . García, Manuel Gu-
tiérrez Quirós exsecretario de Ha-
cienda, su hijo Fausto. las damas Fe-
lipa y Ana Uriarte, la graciosa se-
ñorita Gloria López Silverio. 
Bainoa, Enrique Díaz. 
Matanzas, Luis Macia. Luis Mar-
cos, Eladio González, Presidente de 
oquel Ayuntamiento; Pedro Vlllate, 
Juan Martínez Lorenzo, Lorenzo 
Buguerza. José M. Alvaro, Mario 
Fernández, Miguel Micelena e hijo, 
(Toctor Horacio Díaz Pardo candida-
to a aquella alcaldía. 
Cárdenas, doctor Luis Vidal can-
didato de los populares matanceros 
para representante, Marcelino Fe-
rrán. Enrique Guardado, José Ca-
ragoc. 
Santa Clara, señoritas Agustina 
Alfonso y Joaquina Vázquez, la se-
ñora Dulce María García y familia-
res. 
Rodrigo, Josefa Mora Arencibía. 
Aguada, Francisco Macia y la in-
teresante y bella señorita Josefina 
Macia. 
Colón, él Vicepresidente del Con-
sejo Provincial de Matanzas, Brí-
gido Pardo. 
• Cienfuegos, Oscar de Juan Puñal 
que acaba de llegar de los Estados 
Unidos. 
También a Cárdenas la slmpati-
quisima señorita Angelina Aragón. 
Perico. Nicolás Brioso. 
Jovellanos, Pedro Boiter y fami-
liares. 
Macagua, el inspector del Boufet 
d^i señor Emilio Gómez, Joaquín 
Guerrero. 
Ciertamente: una excursión en au-
tomóvil es muy divertida. Confieso 
| con encendido rubor que mn encantan 
¡las excursiones y me encantan los au-
| tomóviles. 
Pero un viaje Por laS carreteras de 
i Cuba, aunque se haga en el carro más 
¡airoso y de muelles más b.andos es 
¡ cosa digna de ser meditada con de 
jtenimiento porque ¡¡asaltan la mente¡ 
ideas tan sombrías; llenan el corazón 
tan tristes presagios, que la carne se 
encoge y tiembla de terror! 
I Por eso cuando Dbn Rafael María 
'Angulo se llegó sonriente hasta mi 
¡ mesa de trabajo a preguntarme por 
'. tercera vez si me seducía una excur-
sión a Cárdenas, le respondí con fir-
¡ meza, irguiendo el busto en la silla: 
I Me seduce. 
—Se trata de la inauguración del 
' Palacio de los Asturianos. 
I —Los asturianos son muy simpáti 
¡eos. Ya sabe usted que Suárez Solls 
íes asturiano; de Oviedo; y bastaría 
| ese detalle para estimarlos a todos, 
sin otros detalles igualmente notables 
ni hipotecaran también en su prove-
cho, mis simpatías. 
Esta frase enteramente nueva y 
¡enteramente marmórea, de la que ha-
| go gracia a Luís Semines para sus 
Misceláneas, mereció una sonrisa del 
¡Director a quien en aquellos momen-
tos José contaba una histor.a. 
Proseguí: 
— E s cierto que en más dfc una oca-
sión hemos reñido Solís y yo hasta el 
extremo de que, por la rápida inter-
vención del señor Ichaso, no llega-
Neveras 
SYPHOIT 
P A L A C I E G A 
Caballeros, la cosa está que el Congreso y el dotol 
hardin«. Y si Dios no lo remedia he- Congreso y E l Otro, agr¿ 
mo» de ver todavía dentro de muy cuestión del pago, Q niejo 
poco tiempo nuevos acontecímíentoÁ del no pago de los haberos 
sensacibnales. y Junio a los empleados â8 
Los conservadores juran y parju- todavía no se sabe en quL. 
ran que ellos no aprobarán la ley rar; y agréguese también ei 
encaminada a dejar sin efecto la mero de cesantías que se A 
icio Civil. Ale- de hoy a mañana. Incluyen* electoral y la del Servid 
gan que con tales suspensiones pon- botellería de la Renta, y A 
drían en manos del dotol arma po- no tengo razón para ponsa 
lítlca de terribles alcances med.tante cosa está que hardlng. 
la cual perderían hasta la última de Con respecto a las anicnaz 
sus posiciones. , ! ciernen sobre ICH SUIMU0, 
Me dicen qire E l Otro ha insi- dos, hay algo más que n() 1 
nuado que la suspensión de esas le- guna manera una buena no 
yes no sería un arma de la que po-1 aseguran que los AdmMiistr 
dría disponer eJ dotol, sino los Se; i DlrectoFes de las Compañla.s 
cretarios del Despacho. Pero com¿ tamos al ocho por ciento ai 
los conservadores mirar a estos cop | celebrado una reunión y acó 
tan buenes ojos como a aquél, de • dar un centavo más a 
aquí que siga la ag.'tación, que va to 
mando caracteres de pataleos y cual 
nat 
saber en qué para el cuem 
haberes de mayo v ' unió. N quiera se atreve a predecir en lo que I pues, ni el recurso de dar 
parará al fin. 
¿Y qué dirían uetedes si uno de 
estos días les anunciaran formalmen-
te que se ruspenden las elecolones 
próximas para cé'ebrarias después 
de la reorganización de los partidos. 
zo, por que si esas Compa 
rran la mano, a pesar de 
abrieron nunca sin la gara 
dos fiadores, ¿quién se at 
prestar un peso al infeliz ei 
Nada se supo ayer con n 
que sería autorizada por una ley del 1 la marcha de la negociacrói 
I Congreso? 
¡ ¿Y qué pensarían si antes de Me-
lgar allá les anunciaran también que 
: había habido un rompimiento —de 
' sabe Dios qué resultados—entre E l 
', Otro y el Congreso? 
Las burdas maniobras de los con-
Este grabado representa la porcelana sm esquinas para toda 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in* 
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo entero; por la Compañía que fabrica las neverai : gresistas en lo que se refiere ai rea-
y refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastante, año. . Otra, i ^ ^ , « ^ T c ^ T n J n l ^ c o ñ 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tan respecto a la reorganización de la constituyen un dinero en cJr 
Renta que ahora se hará por de-|un dinero que no se guan 
Bancos para pagar los habe 
sados. Y, naturalmente, la 
es grande entre los enipiej 
esperan con ansiedad la sol 
asunto, y se hace extensiva 
soqiedad dentro de la cual c 
pleado un inquilino y un 
dor. Los cuatro o cinco mi 
pesos a que ascienden nien 
te los haberes que paga el 
celebrado invento. 
Rodríguez y Aixalá 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11, 13, 20 y 22 
Exposición: Avenida de Italia, 63, 
creto, tienen muy disgustado a E l ' mente, que no se esconda, q 
Otro, que no miró nunca con muchas I vierte en su totalidad tan 11 
I simpatías a nuestros deliciosos le 
i gisladorcs. 
E n esto creo sinceramente que 
I coincide con el manso Liborio. Ape-
! na decirlo, pero es verdad, como tam-
i bién es cierto—y así lo dijo ayer en 
¡ el Club Rotarlo el Rector de la Uni-
1 versídad, a quien no se puede ta-
1 char de mal cubano—que coincidió 
igualmente E l , Otro con las aspira-
—Muchos, y Pepe y Don Ramón 
de Armas, son testigos. 
—¿Quién pega mág dure? 
—¿Quién pega más duro? ¡Hom-
bre, por Dios! ¿Quién ha de ser? ¡Don 
Pedro! 
—-¡Es posible! 
— E l Director ignora que mientras 
Benigno anda con Ignacio trabajando 
moa a calzarnos los guantes de ocho | para "Vogue", Don Pedro recibe lee-
onzas; con los que practican el boxeo! clones de Víctor Muñoz, 
en la biblioteca don Pedro Gíralt' y E l señor Angulo a quien no mere-
Benigno Fernández, mientras actúa Icen mucho crédito mis palabras co. 
de Juez Don Tiburcio Castañeda. Así mienza a impacientarse y para con-
y con todo, mi pecho no tiene renco-
res para Rafaelito. 
E l Director intervino: 
—Oye ¿tú has presenciado algún 
match de boxeo entre Glra^ y Fernán-
dez? 
cluir dice: 
— L a excursión es mañana a la una, 
en automóvil; ya lo sabes. 
— ¿ E n automóvil? ¿Pero 63 que 
réis suicidar? ¿Es que vais a poner a 
prueba vuestra intrepidez de alpinis-
recibe por que en su tota] 
adeuda. 
Véase, pues, cómo th in 
ble que se halle una solució 
asunto y que se halle cuant 
y, sobre todo, que se ¡nfon 
Interesados, que son inuch( 
marchan las negociaciones 
Bancos, porque no creo qu 
tuye eso ningún secreto de 
ni debe constituirlo en mal clones de Liborio en lo que se refie 
tas? ¡Qué gusto el de perder la vida re ^ l 3 / o r m a c i ó n de un nuevo gabl-1 guna a estas altuns en que 
. . , , " nete integrado por elementos no po- estamos en el secreto de los 
entre los pedregales de las carreteras Uticos y de verdadero prestigio. ¡nía el Estado, 
villalónicas! j A esta situación de tirantez entre | E L CONSERJ] 
—Basta de reflexiones y responde. ¡ 
¿Vas o no vas? 
—Iré , s í . . . . pero en ferrocarril. 
Quiero morir de muerte natural: 
L a vida es un tesoro 
Que el Ser Supremo dá. 
como escribió el poeta Baez en "Don 
Quijote de la Mancha". 
—No te creía tan pusilánime, dijo 
José María Herrero. 
—Sin embargo he tenido rasgos de 
valor extraordinario. Sir Ir más le-
jos; hace tres días tuve que alzarle 
la voz al chino lavandero de Pruden 
ció Fernández . . . 
— ¿ Y eso? 
A L 
_ J A N 
r o 
FUNERARIA DE la . CLASE 
F R E D 0 F E R N A N D E Z 
MIGUEL, 63. 
Viajeros qne llegaron esta mañana 
Por el tren de Batabanó llega-
ron hoy de Isla de Pinos el coman, 
dante Ovidio Ortega. 
Batabanó, José FernáncTez, las 
hermosas señoritas Angela y María 
Oti. 
R O Ñ A S D E B I 
L U Z , 93 y G A L 1 A N 0 
TEL. A-4348. 
S C U I 
126. 
T 
C O R P 0 R A C I O H DE P R A C T I C O S D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
—Porque el chino se empeñaba en E l señor Verdeja me murn 
cobrarle seis semanas de ropa a Pru- oído: 
denclo y Prudencio alegaba que le de- —Estás poniéndote en ridi 
bía una. Intervine a tiempo que el —Bueno—concluí— sirvai 
chino, ya furioso, quería meter a dulce, pan y tortilla. 
Prudencio debajo de la canasta. E l Y mientras el señor Verd 
hombre me debe la existencia. reaba su almuerzo, yo devor 
Todos alabaron este rasgo espar- clón. 
taño. * * • 
Y después de una ligera delibera-; Estuve en Cáraenag. Asl 
ción, se acordó que yo hiciera en tren, inauguración del Palacio d 
la excursión a Cárdenas. ¡ turiano8. E1 geñor Alca,de t 
* * * i migo finezas que nunca ag 
Me embarqué t la una de la tarde bastante. Visité el museo. E 
con tal precipitación, que no tuve el banquete. Fumé un herí 
tiempo de almorzar. E r a sábado. Y se- baco y regresé el domingo a 
gún ha observado Silvio Saadino, es na con el Director y con eí 
, el día que más arrecia el hambre. Angulo. E n el camino rec 
Buscando lastre para el estómago, las aclamaciones que hicieron 
|me acerqué cauteloso al asilo repa- RIO y a "Pepín" lo? carden? 
| rador del tren. Y ya Iba a pedir up señor Angulo hizo un chiste. 
¡ biftec a la inglesa, cuando avisté al y me adormecí, 
i Dr.' Verdeja, Presidente de la Cáma- • * * * 
Ira* j E l lunes, en la Cámara, 
Nos saludamos. Yo suspiré desma-; chan(lo un receso, esperé n 
j yado. 'compañeros los Cronistas Pa 
Verdeja me preguntó: I tarios estuvieran reunidos \)< 
—¿Suspiras? i oírles: 
—Calcule Presidente. AJiora nei —Sin duda alguna. E l pa 
disponía a desayunarme. Con la pre- viesa una situación muy gra\ 
mura no pude almorzar. poco se lo decía yo al señor 
—Tampoco yo he almorzado; asl esto es, al Presidente de la 
pues lo haremos juntos. mientras almorzábamos. Si, 
E l señor Verdeja pidió uní tortilla, habéis de saber que yo alm 
pan, dulce y queso. sábado con el señor Verdeja 
Yo grité: Mis compañeros Conang;a. 
—Para mí un plato de carne con de Marcos, Bilbao, Eutiquin 
papas, bistec, ostiones y hanna con nesa me miraron con asombr 
cangrejos. | ¡Envidiosos! 
E l del tren miróme sorprendido: \ Está visto: no pueden ver 
—Pensará el caballero que esta- bre con jaba grande. i 
mos en una fonda. DALEVl I 
t 
E . P . D , 
E L . S E 5 J O R 
JOSE TORO Y RU1Z 
P R A C T I C O D E L P U E R T O 
H A F A L L E C I D O 
lio aYlatl88UrtSt(í 8U entlerro Para el sábado día lo. de Ju-
Práctlcos del PLA mañana' en no ubre de la Corporación de 
tades para qu* « t0 de a H*lbana invito a nuestras amis-
cond-uclr su cadávpr8^™11 acomPaflarnos al triste acto de 
S Víbora, hasta el r^811? la Car:a mortuoria Josefina No.' 
estaremos muy agradecidos0 de C0,6n POr CUyo faV0r le 
Habana, 30 de junio de 1922 
MANUEL I T U R R I A G A 
^ Práctico Mayor 
Suscn'tee al WAMOlErA¥ARlNA 
R . I . P. 
E L S E Ñ O R 
D . L U I S P R I E T O R E V I L L A 
N A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana lo. de Julio, a las 8 a. m., su viuda, hijos y amigos que 
suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a dicha hora a la casa mortuoria: calle B, nú-
mero 76, entre 21 y 23, Vedado, para, desde allí, acompañar el cadáver hasta el Cementerio de 
Colón; favor por el cual les quedarán muy reconocidos. 
Habana, 30 de Junio de 1922 
Carmen VernCEobr© Vuda de Prieto; Luis, Santiago, Domingo, Rafael, Alvaro y Fran-
cisco Prieto y Vcrnezobre; José García Rodríguez; Agustín Fernández y García; Claudio Pi-
quero; Arsenlo Fernández; Prieto Garría y Ca.; y Dr. Roberto Chomat. 
So ruega no envíen Dores ni coronas. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escritorio; Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
"Gran Establo de Luz"L Süs;SU0 de ,nclán) 
Coches para entierros, en la Habana $ 3.00 
Vis-a-Vis. de duelo, en la Habana. . . " 6.00 
Id. blancos, para novias, en la Habana 12.00 
LUZ, 33.—Teléfono»: A-1338, A-4024, A-362;5 y A-4154. 
Mañana Sábado 
R e a p e r t u r a de l a Opera 
Después de los tres días ázl Ba'ance 
Como todos los años, esta casa 
permanece cerrada los días 28, 
29 y 30, para pasar su Balance 
Anual. El sábado primert) abrirá 
de nuevo sus puertas con una 
gran rebaja en todas sus gran-
des existencias. 
Demás está decir a nuestro 
blico que debe visitarnos desp 
del balance, para conseguir cu 
to le haga falta por muy P< 
dinero. 
¡NO D E J E DE VISITARNO 
MAÑANA SABADO/ 
L a O p e r a 
Fernández Beimonte y Cía., S. en C. 
Avenida de Italia é8 y 70 y San Wigncl é 
C5013 1 t 30 Agencia 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a J j 
